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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de M osáicos hidráulicos más anti- 
’ gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Bspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones: á. mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas,
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitacrories hechas 
ñor algunos fabricantes, los cuales distan mucho
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
Ciro P. Mantiñan
en las e n fe r m e d a d e s  d e  l o s  ñ iñ o s
Nueva, 33 y 35.-^Consulta de 2 á 4 
Gfrátis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
No siempre heíiios de dedicar éÜsitio pre­
ferente de este periódico á la propaganda 
de los ideales que Sustentamoít á ía. ruda 
lucha que obligadas vienen á mantener las 
publicaciones dé oposición al régimen im­
perante, y puesto que la festividad del día 
convida al.recügimiento y á la meditación, 
ya eue por exigencias del cruel destino—un 
destino modesto dé redactor provincianot— 
no podamos disporier del tiempo para con­
sagrar el espíritu á la abstracción mística, 
intentaremos, sustrayéndonos: 1̂. rnundañal 
/u/do, emplean las horas de labor en ¡algo 
que, i)or ser provechoso para una obra en 
que’los profesionales del periodismo local 
esta mos empeñados, pudiera su éxito prós­
pero influir en el mejoramiento de los mis­
m o s , síes qiie, la, Pfovidenciay noya ia que 
ensalzaba él prédicadór del cúéntJ por Colo­
car loi grandes ríos cerca de fas .grabdcs 
ciudades, sino aquella otra á la qqe todo 
atribuye esencia divina, permite
cante de pildoras que gasta anualmente, en | _ Cerca de un hombre pasa una mujer. El,que 
la publicidad' de las mismas en todos fds iba dlátraido y preocupado, y con Ibs ojos 
pueblos del globo, 6.250.000 francos, y no yió si ella es rubia ó
fuera necesario nombrar también fabrican-+OC Ha a! j 06 Tcpente, V Ho bicH s6 uau cruzado,tes de jabones para el tocador y otros usos, | perfume penetrante y agradable se esparce 
que en Inglaterra gastan igualmente canti-|tfag ¿ng dominando, como por ensalmo, la
dades semejantes.
La Jnvasióp, del reclamo y k  éxigenclas 
de la publicidad no han respetado los ce­
menterios en los Estados Unidos.
Según áfírma él iraporitapte periódico 
DailyiNews, , en una de ̂ las -necrópolis de 
New-York se -lee el siguiente reclamo:
«En este sitio reposa John Stnüh, que em- 
pieó' para suicidarse un reyóíver sistema 
Cotí, que le mdU instaMánedmenfé, siendo 
el am a más conv.enienU pMfd lps 0 ^  
des.
También en un monumento, tan fastup- 
So como de mal gusto, campea el siguiente 
epitafio: Bajo esta fosa vendrá á descansar 
en su día John Bulton, que dirige en la ac­
tualidad la respetable fábrica dé curtidos 
existente en la. 15.  ̂avenida, núm. 57.
Sobre el pórtico de un cementerio déPens- 
sylvania se ptíede leer en letras colosales: 
«Si deseáis no venir á dormir á este lú­
gubre recinto, bibed constantemente el li­
cor de John Lagerbier.»
Pero en punto á reclamos audaces, ningu­
no aventaja al siguiente, que cita Annales 
polítiques et literaires y  que puede reputar­
se de temerario'en grado sumo: «ífotel*'^*; 
casa de primer orden,̂  confort moderno y ca­
lefacción centtali esquisita cocina francesa, 
panoramas soberbios, grandes jardines, te­
rraza encantadora. El propietario del hotel 
no fija precio nipqra lqs habitaciones ni pá-, 
ra las coidídds. Los señores viajeros se ser­
virán pasar port el escritorio antes de su par­
tida y pagarán la cantidad que en concien­
cia crean que deben. Este nuevo sistema sé 
aplicará’pot él espacio de un año.*
Y  como los señores,del margen, á quienes 
va enderézadP eéte articüiejój habrán dedur 
cídó yálá ériséfiánza qtíé dé él se deriva, 
nos retiramos por eiforo, repitiendOj á gui­
sa de estribillo: Aniincia y vétíderás; el que 
no anuncia no vendé; dos cuartos dé anun­
cio dan cuatro de gaHddcia. -  -
, Por encargo del Administrador;
jil rpdactgr-jefe.
PáRáüSIS ANTiGUáS
atención del transeúnte absorto. Involuntaria-! 
mente piensa que le ha rozado un ser miste­
rioso del cual, sin embargo, conoce algo 
quisito: el perfume.
Es bastante: el perfume es el ecp más-con- 
turbador, tal vez, de la intimidad; es titi re­
cuerde para la próxima vez.
Nada más evocador ni más atrayente para 
ir en pos del idéal.
Almá.dé los santuarios del amor, el perfume 
reaparece por todas partes en los pliegues de 
los cortinajes, en los cojines de los muebles,en 
el interior de las gavetas, en loé encajes, en el 
papel de escribir.
Un antiguo esenciero, bruscamente destapa­
do y que deje escapar un aroma de lilas ó de 
rosas añejas, extiende ante el corazón un mun­
do de recuerdos.
Los perfumes han triunfadP en todos los 
tismpos.
En la historia, y principalmente en la histo­
ria antigua, la vida era más «perfumada» que 
hoy dia. Los aromas se derrochaban, en todas 
las reuniones y en todas las fiestas. Sin ellos 
no había poesía, y siendo, como eran, un pro­
ducto natural, su abuso no perjudicaba.
Tenían,' además, una triple finalidad, religio­
sa, higiéniOá y voluptuosa. ,
Actualmente procuramos, reemplazar la cali­
dad por la cantidad. Todos los días aparecen 
perfumes nuevos, inéditos, hazañas de la quí­
mica en las cuales las flores, desgraciadamen­
te, no intervienen. Casi todas estas prepara­
ciones son malsanás para la piel y peligrosas 
wara los nervios.
: Es realmente un problema saber elegir nues­
tros perfumes, ; r
La reina de las flores y el más, bello ornatô  
de los jardines, la rosa, sirve para la fábrica-i 
cióh industrial de dos productos que los pro-j 
fanos confunden á nienudO, pgro que, sin em­
bargo, se diferencian profuiidaraente: el agua; 
de rosas y la esencia de rosas.
El agua de rosas, agradable para la toilette y 
célebre como remedio para las enfermedades 
dé la vista, tiene hoy en día un precio ínfimo. 
Por el contrario, la esencia de rosas en la in­
dustria.huipana, uno dé los productores más |
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locurd sffilid -etc*
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
D f ,  r o s s o
A las 4 solamente.—Somera, 5.
como hace dias manifestamos, lá Junta Pro­
vincial dél partido de Unión Republicana se 
reunirá el día 26 en Málaga.
He aqüi la convocatoria que ha sido dirigi­
da á jos correligionarios que forman dicho or­
ganismo;
La Comisión Ejecutiva de esta Junta Pro­
vincial, en vista de la anormalidad lamentable 
en que viene desarroUáiidose la bostica repu­
blicana, y ante la convocatoria par» la 
Asamblea general del partido que se cele­
brará en Madrid en Mayo próximo, ha juzga­
do de urgente é imprescindible necesidad to­
mar el acuerdo de convocar á una reunión ex- 
traprdinaíia. de esta Junta Provincial, á fin de 
cambiar inipresiones y adoptar una resolúción, 
tanto en ib que se refiere al| criterio'que haya 
dejlevar^e á la Asamblea de Madrid, si se 
acuerda que á élla asista un representante de 
esta Junta, cuanto á lo que sea más conve­
niente f  ia política repnbiicana de la provin­
cia. ' ' .
Como los asuntos de que hemos de tratar 
son dé suma importancia y conviene, por to­
dos /conceptos, que cualquier acuerdo que 
adoptemos vaya révéstido de la mayor autori­
dad, asi por el número como por ja calidad de 
loa .'votp.s, ésta. Comisión' encarece con gran 
empeñó y ruega á ústéd su asistencia pérsonal 
á está reunión extraordinaria, que se celebrará 
jen Málaga ,ei: día 26 del actual á las dos déla 
tarde en el Círculo Republicano, callé de Sa­
linas núm. 1.
Sslud y República. ,
Málaga 14 Abril ■19ó7.~-El PrésÍdéhte‘, Pe­




iiiie se cumpla la salvadora máxima de Ci-i ,
?eron, acomodada á las circunstancias, d.e| EXPORJEACION .PE VINOS 
que *el que administra debe cuidar prime-> Habiendo surgido diácultades para la aplica- 
ramente que cada citídadano goce con quie-]^^^^  ̂be ios decretos dé 5 dé Mario de 1906 y 
iadsu haciéhda,. y  que hayá ádündancia de \¿Q IQQĵ  relativos á la importación
todas ¡as cosas qué son. necesarias para e l; pe vinos en Colombia , se_ha.qictado 
sustento humano*. | va resolución eri, 6 dé
una nue- 
Diciembre último pa­
ra fijar de utik manera piecisa la tarifa en la
¿Desconoce el comercio de M a g a  la Im i Savina
irúancia del anuncio? La riegacipn categó-! , Vihos tintos y blancos de más de 12®po w
rica y rótúnda es avénturada, y la afirma
ción precisa resulta, por lo tnéhps, capn-: iq^ramo). 
ehosa, l I Losmísmosvinos demenosde 12° corres-
E1 comercio malagueño es el que menos, pondén: los embotellados á la 4.* clase (3 cen- 
anuncia <»Por qué? That is the questlon. ¡ tavos por kilo), y los contenidos en pipas, ba- 
No pretendemos dar una solución exacta; ’ rriles y damajuanas, á la 3.. (2 centavos por 
.intentamos sólo ^^^onar sobre este tema, kilô ^̂ ^
que de vez en cuando habra de entretener, comprendidos en la clasificación ante-
iiuestroi rátpS de ocio. | rior, cualquiera que sea el recipiente y  el gra-
¿V Por ío gerísral, el comercio de Málaga ¿ ja 8.* clase (20 centavos
Mítisíace sus naturales deseos de publicidad ,
encargando de ella alas Agencias anuncia-í _ L a  producción vinícola italiana ha sido 
i  doras ó dirigiéndose á los diarios de mayor r extraordinariamente abundante en, 1907, y ex-
I t*os vinos tintos y 
córrespondén á la 8.“ clase (20 centavos el ki-
rírculación oeró escatim ando, no solam ente \ cede Pomo cantidad á todas las cosechas obte orcuiacion, pero desde el año 1871. Aún no han sido pu
la
e.evar
^  como' Vfm f*„,í, Cuatro ó cinco lineas, ¿ informactSifllevada á cabo por el Qiornafe Vi-
en el mercado de las verduras y mcolo Italiano; resulta que la cosecha puede
I  anuncios, á. lo mas, al año, satisfacen a , 55 826 ^0̂  héctólitfps  ̂ al paso
i  nuestro comerciante, siempre rehacio en es-• lá Piedia anual (según los datos oficiales) 
l ' ía materia. . . ¡en el péHodó 1901-1905 fuéde-38.107.2p.
Los grandes sensacionales anuncios de ] --Con arreglo á, la ley de Presupuestos del 
lav nlazas extráníeras* qoe cuestan centena?-: Brasil, aprobada én 31'de Diciembre último,se 
» l | M ^ ^ n c . s ,  son d e s e o - W
m e a ro n  Londres, New York,
Berlin, Milán y Otras populosas urbeb, cuyo j giíjobierno queda autorizado para 
presupuesto anual de anuncios tomaríaio «^oleraneía hasta 3§0 kliógraraos. 
nuestro cbmercianté por fantasía propia de 
Lasmiiy una noches. , |
Anuficíohay en esas grandes ciudades,
puyó ^epsté équjval® M activo de «no de w  ^
nuestros grandes com ercios. Sum as Tabulo-1 El poétá Mpdina ha llegado á^Buenos Aires 
sas cobran algunas poderosas A gencias de y alU, y  éh lá tevista,España; saluda a su pa- 
publicidad, tales, que m ás que realidad, p a -1 tria éri estos bellos'vérsosí 
recen delicioso invento de novelería.
Uíjlizá el eomercit) 'extraríjéró corno me­
dio de publicidad todo, absoliitátnente to­
do: el diario, el libro, el tranvía, el teatro, el 
solar, el café, hásta el templo: invade hasta
_  Tres nuevos libros de su biblioteca popu-
carós -de duPfiáy'nOÍi^rpuede valer’ hasta¡laf. todos originales; á Cual más ameno é ins- 
2.000 francQS el litfOr ”, , - |tructivo, acába de remitirnos lá casa editorial
■ El empleó indUsIriát f̂  ̂ es tán viéioiF. Sempere yú.% de Valencia. ^ ^
como la perfumería misma, es decir, se remonr I La papisa juana, por Emmanuel Rhoídis. 
ta hasta el origehv de jás sociedades civiliza- f Mucho «e ha discutido esta obra del emi- 
das. Los pueblos ’ áfitig'uos, los egipcios, cal- nente escritor griego entre ios intelectuales de 
déos, babilonios, se ssérvíah de su p e rfu m e ' todo el mundo, á la mayoría de cuyos idiomas 
tanto para el cUtf dé lqsvdióses como pára ^hahía sido traducida, siendo ésta la primara
embalsamar sus miíertósii Lós,romanos estlmal, versión española. ;
b: n, aiité fódó, lás rosas. , , I Después de un concienzudo estudio histón-
SÍn embargo, ia fabricación de la verdadera' co para demostrar con irrefutables datos que la 
esencia de rosas no parece remontarse más‘ existencia de la papisa Juana con el nombre 
allá del siglo XVI Anteriormente á esa época JuanVilles un hecho innegable, sigue una 
no se ve mencionada en ningún libro. i preciosa novela, en la que Rho'ídis hace gala
Esta industria tuvo uno délos más augustos de sus profundos estudios sobre las cosfum- 
orígitiés. Si se cree á una tradición oriental,fué brea del siglo IX y narra los principales epi- 
descubierta por la esposá de uno de los más sodios de la accidentada vida de su heroína, 
poderosos monafCas que hayan reinado en Ésün libro no conocido en España y que 
Persiá; la bella princesa Nouf-Djihan. ' con seguridad ha de llamar poderosamente la
Un día que esta princesa se paseaba en su atención. 
pRl|cjo de: Chiraz entre los maravillosos jardi- ***
nés dé rosas que hacían célebre á esa residen-; Mutualidad, Cooperatismo y Previsión, por 
da, llegó hasta los canales en que los esclavos el doctor Bénjañiín £, del Castillo, 
hadan raaqerar las flores para preparar el agua Esta Gbrá*no puede ser más oportuna én los 
del báñórfeár.ViÓ flotar’sobré la superficie del actuales momentos, en que tanto preocupa la 
agua upa ligera espuma, y tuvo el capricho de llamada cuestión social á todos los gobiernos 
hacerla recoger: érá la esencia de rosas cuyas dcfmundó. Su autor, que es abogado consul- 
maravillosas cualidades eohquistaron todos tor de una infinidad de Sociedades de Buenos 
los sufragios. . i Aires, estudia con gran competencia las prin-
La esencia de rosas tiene el aspecto de un cipales leyesque rigen actualmente sóbrela 
aceité amárillénto, Cuya densidad varía entre materia, hasta ía publicada en España sobre 
0,822 y 0,856 y que entre una temperatura que previsión en Febrero último, lo que la hace in- 
varia de 10°,á 32® puede tomarse por una ver- dispensable á todos los que se ocupen de tan 
dadera mantequilla. Es insoluble en el agua y debatida cuestión, 
soluble en el alcohol, el éter, el sulfuro de car- ̂  *
bono,etc. : v :
La química moderna se ha visto hasta hoy
MAS DINERO QUE NADIE
pop aJUbiajas, opespones, popas y otpos efectos.
Las casas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4  — 26, Alcazabilla, 26 j
y  H I L A Z A  O K  d l l T J A N A ,  4 i
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones,
Gpan suptido en pellizas, papaguas y•mr--- ^  m . -ir  ̂  ̂ ^ealzado de todas'elases.
”É L  D IA ”
COMPiSil Í É m i  BE SESeSOS
Capital Diez millones de pesetas 
apuJN rx aA J P A  3esp«j  x e o : t
B N  C A R T A G E N A
Incendios m Valores tjj Marítimos
Subdirecciones y  Agencias en todas las provincias de España 
y  principales puertos dei Extranjero
i o í i  Clárele
R i é J a B l a n e o y  
R i o j a  R s p u m b s o
DE LA
O o m p a M a  
^ í n i o o l a  d e l  M o p te  d e  R s p a ñ a
Dé venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
JUmnarinos. Para pedidos Emilio de! Moral, Arc- 
aal, número 23, Málaga.
iios GOiPemoiis!
de Levadura seca de Cerveza es et remedio más 
eficaz contraía Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mudió más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que. produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menorvolumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
Camisepía Rspañola
—  D E -
m i  giniii o i i
Este importante' y acreditado estableeimlénto, 
acaba de recibir las últimas novedadss eri telas 
blancas y de colores para camisas de caballeros. ,
Extensos surtidos en corbatas pañuelos de seda 
é hilo. Tirantes, ligas y demás artículos, todos dé 
la última moda de París y Londres,
Especialidad de la casa
En la confección de camisas á medida para ca­
balleros y niños.
Los precios en todo muy económicos,
37 y 39, Nueva, 37 y 39
Un instante después, Daniel, erizados los cabe­
llos, vagarosa y siniestra la mirada, llevando en ía 
crispada y temblorosa mano el arma fratricida, 
huía en vertiginosa carrera á ocultarse entre lo 
más Intrincado del bosque, y las aves, mudos tes­
tigos de aquel crimen, lanzábanse al espacio com 




—Sí, tu Daniel, qun fespera oir de tus labios ese 
enloquecedor amo» que, como ambiente vital.
a»plra toda.' las noches junto á tu ventana. Pocas 
ho*:ttS restan para realizar mi más halagadora ilu­
sión, y me párece que el sol retarda su llegada, co­
mo temérosp de festejar con sus encantos la dicha 
qué me aguarda.
dirigiéndose desde allí á la Casa del P ueblo .11, calma: Pronto seré tuya á los ojos de los 
- \  hombres, com fui á los de Dios
Los hijos del amor, por Federico Urales. 
Este fogoso escritor nos demuestra en su
impotente para descubrir A nueva producción que conoce á fondo todos
cuerpos A los cuales eLagua de rosa debe SU ios resortes para la propaganda de sus idea- 
perfume; sólo sé;han podido aislar en ella dos ^ r  &
alcoholes; el gérañiol y el citrolenol 
Actualmente se fabrica la esencia de rosas 
en Fránciaj Argel, Túnez, Liguria, Sajonia, 
Persiá; Pero el gran centro de producción es­
tá en Turquía; . . . .
En.Turquiá sé eiflpíéán tres procedimientos
íiáxó^la es la voz dé állf 
voz amanté dé la tierra... 
¡qué,cprazóri.españoI 
a la copla no despierta!
Í8 recibilá én mñ éáffáfai '
ñéparan luego por la diferencia ííc ÓCñsjdaó y ¡ 
se TC nadar spóre el liquido una esencia que ¡ 
es recogida por medio dé pna pipefa. El agua
lo sagrado del hogar; penetra hasta en lo 
intimo de la.'faniiüa, sin. descanso, sin tre­
gua, sin reposo, convencido hasta la sacie­
dad de que es probada verdad aquello de 
S ' Anuncia y venderás; el que no anuncia no 
\  vende: dos cuartos de anuncio dan cuatro de 
f  ganancio, y Ótfós principios cemerciáles 
que son de úna lógica absoluta, déuna réa- 
** *lldad palpable. '
Hemos hablado con algunos comercian^ 
P .  tes tratando de averiguar la razón que para 
í^estkaoát« por el anuncio tiene, el comercio 
Vde Málaga y confesamos con sinceridad que
no nos convencen suSi argum entos. .
’ Algunos abrigan la errónea creencia de 
‘ que una casa repCiíada»,«creditadé,dé uume-
. losa clientela, no preéfsa del anuncio, y ál
. requerir lo de esos grandes
os contestan coii trapense silencio © con xa 
> terriblé muletilla: «No anunciamos; esta ca­
sa no necesita el anuncio; no tenemos cosr 
tumbré de anunciar:» \  ‘
Y sólo contadísimos industriales, rom­
piendo con añejos convencionalismos^ y 
■; viejos rutinarios principios, son los que llé- 
H 'pan la cuarta plana de los grandes diarios. 
Si esos recalcitrantes de que antes hafllá- 
.hamos examinaran la prensa de todos los 
países, ádverjirian que el reclamo, domina
Son los ojos del cariño 
anteojos de larga vista: 
lallá mi tierra tan lejos 
y yo la veo cerquica!
Irse lejos, para verte; 
para quererte, dejarte;
¡y perderte: tierra mía, 
para saber 10 que valesl
Al Sol íe he tomao cariño, 
qué estando Ésjiáñá' táh léjós, 
pása, cómo el ortíiriárió, 
tós loé días por mí puebld.
Me pongo triste al cantarte 
y se me mojan los ojos..., 
¡tiértécica, tierrecica, 
és que al cantarte té lloro I
Mar que América y á España 
las besas al mismo tiempq,. V 
aunque tus aguas amargúén 
¡qué düiées que son tus besds!
' ' ■ Vicente Medina .
-- - J  yAA WMW - -----------  ̂  ̂  ̂ . j
I  f lds numerosos carteles m ulticolores de enor-
más y.más en sus columnas, ápárte esto de
ineS' dimehsiones que lienáh todas las, fá  
chadas en las p lazas y  calles de las grandes 
poblaciones.
Los industriales que utilizan más el recla­
mo son los farmacéuticos, ó sea los que fa­
brican píldoras, pomadas y específico, sien­
do de toda evidencia que muchos de éstos 
industriales dedican el 75 por de sus 
beneficios, quq spii cuantiosos, al pago dé 
los gastos de publicidad. :
Existe en los Estados Unidos un fabrí-
Fara las damas
El I RTE
• Saber perfumarse es un arte : delicado, más 
difícil aún que el de saber yestirse. Para esto 
no hay reglas yca.da^ujer obrará según su 
gusíbf teniéndo sús prédiíecciOrtÉé̂  ó mezcla 
dó por' sf misma y en prudentes dosis, perfu= 
Tfl6B diícrcntCs# Todos los csprichos, todos los
atrevimientos, son permifldos.
Aunque ciertos -perfun^eé suaves, como la 
verbena,parecen más á propósito pars Ips, don- 
ceílá»; los turbadores, como ql heliotropo, par 
r í  las các^ádas; y capitosOs, como el clavel 
ó el ámbar, para apasionadas,no sabríamos
establecer dasifícaejiones m dgr consejos, pues 
á esta poesía floral se  agade oír? ppefíg que 
jámjjja con todas las mujeres; Su perfume U -  
turai.
Los hijos del amor es una preciosa novela 
de costumbres, sencilla, sin efectos de relum­
bran, y por esto mismo llega al alma y logra 
combatir con éxito muchas preocupaciones so­
ciales. ,,
— —  . ____- M Lá primera de dichas obras lleva intercalada
Mra la extracción d̂e la e sen d a ^  m lá copia de un cuadro de la época represen-
destilación, la mqGeracjón y la disolución, tándo á la papisa Juana, y todas en la cubierta 
En el primer procedimiento se colocan las î jetrato. del autor, vendiéndose á peseta el 
flores en un alambique con cierta cantidad de en todas las librerías. agUasé  calienta todo. Lá esencia de rosa^, j 
arrastrada póf él vapor del agua, se condensa 
eo« ell3 en el serpentín del aparato. Lâ  mezcla
de Maestras de
Que queda está psífurnada, por «na
------«O es imposible aislar:cantidad de escncia que de rosas’ de Maestras de Málaga bor iniciativa ae la redbe entonees m momb M  Leal á fin de
De aqui^es contribuir á la construcción del barrio obrero 
sltanTiOOOlcUó̂  ̂ El oro- proyectado por la Sociedad Económica mala-
Santa
cada vez sqéQlQéá» éfl P-lAlambique 5 .
de rósás para 390 dé agua y sólo se saci m  o„tprinr
gramo, á lo más, dé esencia y 100 lltrOs de ■ ,
agua perfumada. Los 25 primeros litros ¡son Escuela, de Minas, Ju^o y 
los que se IJama el agua dq,rpsás dPbléfl los j
cincuenta siguientes son de calidad mediana y dóña R a S ^  M̂ ^̂ ^
ios 25 últimos muy malos, i. iviiret naima,
Turquía produce actualmente 2,500 kilos de „ maestra de Ojén . , . , . . 
ésénclade rosas por año, lo qué répresénta,
8.0,00/000 de kllógramos de flores empleadas ! la señora, doña Antonia. Miret
en ía destilación. La Rumelia es la que da,más
en todó el reino. Su producción ;se ,calculá en Dolores Santiago Enri-
‘^'>\’Do^nTuliá»GÍlyArva,e?; niacito 
. El cultivo ’y comercio de las flores en losL-
Estados-Unidos han adquirido un; desarrollo i MPíUna ph la
considerable en estos últimos veinticinco años. |  Carmen Medina en la
Según una estadística publicada por la revista j 
North Arñerkán, las sumas invertidas en flores | 
anualmente por los yanquis exceden de qui-| 
nientos dncuenta millones de pesetas.'' Las ¡ 
ciudades que hacen-más consumo; son Nueva-1 
Yorkv Boston, Chicago, Filadelfia, Pitsburgq,|
Cincinnati y San Luis. Los floricultores que I 
ábasteéen de rosas los mercados de Nueva- 
York dan ocúpación á millares de personas.
La época del año en que se pagaxhmás caras
Pesetas
693.20
donde fueron atentamente obsequiados coií 
pastas y licores. ^
Después recoriieron todas las dependencias 
del edificio, y tanto nuestro director como el 
Sr. León y Serralvo quedaron admirados de 
ia magnificencia, aseo y confort de todos sus 
salones y del cuidado y esmero de su rico ar­
chivo. ■
Fueron igualmente colmados de atenciones 
en la casa del rico propietario, mi particular 
amigo el presidente de la comisión de aloja­
miento, D. Juan Muñoz Gonzájvez.'
Por la noche fuimos invitados á lá casa- 
cuartel, donde está alojado el Gobernador mi­
litar, Sr* López Ochoa, á escuchar la serenata 
que la n.úsica del batallón de Ghiclana daba 
en honor del general, siendo .presentado el 
Sr, Cmtora al simpático y pundonoroso te­
niente coronel de la Zona y su distinguida se­
ñora é hijos, que tienen en el mismo cuartel 
sus habitaciones, quienes lo acogieron con la 
más exquisita cortesía.
Terminada la audición, en la qué dicha ban­
da hubo de interpretar las piezas más escogí-» 
das de su vasto repertorio, nos encaminamos 
ai UIrculo Recreativo, recibiéndonos muy 
afectuosamente el presidente del centro, nues­
tro querido amigo don Francisco Ovelar dq 
Arcos, y colmándonos de atenciones^
>“# 5 .  P>CSér.ciándola 
y íüganles daims 
^ .2 '2''j i)eriodista8 malague- 
«  ai* ***”í̂ *̂®'̂ **'*- ceremonia y la belle-za de nuestras mujeres.
Cuando hoy nos presentamos en la fonda, 
hacia las nueve de la mañana, ya estaba le­
vantado el Sr- Cintera y esperándonos para 
recorrer los sitios más pintorescós de la po­
blación, como lo hicimos, sorprendiendo ■ áLista dé donativos recibido,*? pata la suserip „ .....................
cioq abierta en la EscueU. Normal Superior ««estro querido director los hérrno.<50s paisajes y jTu -o
f d T que se ofrecieron á su vista. Precie, no debe Jiacer jamás «¿ta confe'skuí
en horas de
doloroso recuerdo.
—N» sigas, Cora. Cuando mañana veas sancio­
nado nuestro amor, olvidarás para siempre aquel 
nióment®, de locura y entonces será sincero tu 
perdón;
—Como lo es ahora. Daniel mío. Mi alma no 
puede albergar odio ni rencores. A más, ¿cómo no 
perdonar al que nos-devuelve lo robado? Pero... 
olvidarlo jimppsiblel Y este constante recuerdo 
imprtme en mi alma «na angustia indefinible.
—Tú diste origen á aquel arrebato de celos. Ce- 
gadós por ellos', deciáí dejarte imposibilitada para 
ser la' esposa dé Félix, y Dios me otorgó su pro­
tección haciéndote mía.
—No blasfemes, Daniel. Dios no puede patroci­
nar ideas tan bastardas. El soleniné.juramenfo que 
un día escuchaste de mis labios debió llevar á tu 
ánimo la firme conviccién de que yo no amaba á 
ridiculos celos hicieron de mi 
una víctima inocente condenada á sufrir las más 
crueles torturas hasta el punto de que obligada á 
tu herhiaqo, como lo estaba toda mi familia, por 
deudas dé gratitud, no nie era permitido mostrarle, 
demás, la . más inocente sonrisa de agra­
decimiento y simpatía, ■
POF fevor. Ya Félix no po- 
inspirarme ̂ Hicaqt .^specha. Bien sabes que 
P-^tír para 3 a capital, donde se 
alistará cqwo yo’ untíirio en uno de los cuerpos que 
marQñaa a- ,a guerra.
■ Daniel. Y aunque lo deploro, y me estre­
mece el pensar cuál pueda ser su suerte, bendigo á 
la Providencia que le inspiró resolución tan mag­
nánima.
—¿Lo ves? Tu no perdonas medios ni ocasión 
para colmar de elogios á mi hermano, ¿Me nega­
rás ahora que en tu corazón existe un mando de 
cariño para él?
—¡Dios miol exclamó Cora, entre profundo» so­
llozos.
Tras una corta pausa. Cora prosiguió:
—Escucha cuanto voy á decirte con el sonrejo 
en ^Í8 mejillas, con el color de la ver0ü‘'a.-:a -.n c!
rosa se
Mañana, bien temprano, visitaremos la Cue­
va de Menga, la iglesia de Santa María la Ma­
yor y otros edificios, hasta la hora de las 
procesiones.
Continúan llegando muchos viajeros ávidos 
de presenciar las fiestas.—Gaspor del Pozo.
16 Abril 1908.
^E\TES Y ^ETI^AS
P a iié m  f «©  im § F §
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Aunque á tus ojos, pierda mi pureza ese í ;3uo- 
que fascina á los hombres, ese cándtír que forrío»- 
ta tu cariño, quiero descubrirte el mayor secreto 
de mi vida y es, que yo, ld,mujer fuerte como en tus 
n9r3s d®. deliquio amoroso me llamabas, después 
de resistir cien y cien veces las oleadas de tu fo-- 
gosa pasión, y de salir siempre triunfante de ellas 
sentíame subyugada por exóticos delirios. ’ 
|Y tú me has acusado de fria, insensible, fal­
ta de amor á tí, cuando, por la pasión que me 
Inspiraste, todo el decantado heroísmo de mis re­
sistencias ha estado á punto de trocarse en ver- 
debilidad de mujerzuelal Y estas luchas 
titánicas ¿por quién, Daniel de mi vid<«, por quién,
«s» f á quién adoro como á la luz las fiores
^  I mave bosque y al perfume las bridas pri-
I
calle Ancha del Carmen núm. 77, 
barrio del Perchel . . . * . 9 65
Total.
J Allá, én lo más recóndito de la espesura; luchan 
25 j dos hombres, sin otros testigos que un cielo plo­
mizo y las aladas moradoras del bosque.
El más vigoroso derriba á su adversario, oprí- 
ráele el pecho con »u rodilla y coa voz oscurecida 
por los esfuerzos de la lucha, invita al vencido á 
reconcUiarse con Dios.
Asfixiado por el peso que gravita sobre su pe- 
t cho, Félix consigue articular algunas palabras.
I —Un momento... Daniel... óyeme por la salva-
747. 45; ción de tu alma!...
—Habla, replica el vencedor, pero no olvides 
I que la punta de mi cuchillo descansa sobre tu co- 
i razón.
^avasalladora y profund?x co­
mo es, me ha inspirado el constante deseo úe ha-
Y resistió un día y otro el imán de tus miradas 
la fascinadora elnniftirin __y la fascinadora elocuencia de tus amorosas é in­
sinuantes palabras, para hacer más com nietrtü  
ventura en nuestra deseada noche de bodas. Y
*1**® aniquilaba mi débil ^^AnlsmOf nisrcliitHndo por díds el téniift píirmfn rio 
misMeinias, « m e  la sab as ¡ l lfe c W o s T p ^ches,
—Júrame por el amor de Cora, por la inmensa 
pasión que en tu pecho germina, júrame, Daniel, 
que la harás tu esposa!...
Lanza Daniel una estridente carcajada, c.ontráen- 
se sus labios con una mueca de cruel ironía, y con 
heladora y repugnante calma, excíamá:
—¡Ahí... ¡te lojurol Puedes morir tranquilo o  
mo un fanático. No transeprrirán muchas choras
DESDE ANTEQUERA
Sr, Director interino de El Popular.
Querido y distinguido Correligionario:
En el tren de las cuatro y veinte de la 
las flores es en. Navidad. Entonces no es raro tarde, corrc9 de Granada, llegó á esta nuestro 
qü'e cüeste uuá. simple rosa tres ó cuatro dor querido arnigo .el director en propiedad de ese
Haré, con lo que diéhá flor rivaliza éh caréstía |periódico, D. José Cintora. A la estación ba- ___________________  ̂ .............
con ía gardenia. El precio medio de un ramito jaron á recibirle una ««trida rejlresentación del | g{n que el aliento de su boca"^refrésquéla mía aWa 
para el pecho varía entre treinta y cincuenta | partido republicano y la comisión de festejos sada por el fuego d« la pasión que me devora. Y ... 
dollars. Las guirnaldas de rosas naturales para ¡ y alojamiento, y luego de procederse á las! óyelo bien, para que tu alma sufra la mayor de las 
los trajes de desposadas ó las cestas aue se ¡presentaciones de costumbre, todos testimo-í torturas: ¡Cora fue míai ¡mía, merced á un acto 
ofrecen á ¡a reina da una t e t a  l l e ^ S I  valet nlarofal diatingm <1̂ ‘ t ó a  m S ” Smifa
á quinientos y aun mil dolíais: entusiasmo y carino Igual acogida fué tribute-: S ''^fSr7u’¿ s  p S  iora'riaa m,?]e
V E N T A N A S  f con su visita, cprrespondiendoá la invitación tu*ombre!... >
Seyenden cuatro ventanas 4 dns imins aoalsa-Í 9«.é íes hicieran.
- amargas frases y palabras imoroDías rtV ti,
j satos celos-de t¿ h'ermaií: q S r A S S  ?  
inspirar ese tranquilo ó reposado af«cc j  ou i une«uede
dos almas gemelas en ideas v seaíimfí»ritf\ "iaVm'í 
haya una y mil veces tan a L L S t e  asi envpstiísna » __s___. ^asi envenena y bastardea eTármar*''
Daniel sostuvo unús se- 
®®-®!\® cuerpo que vacilaba y pare­cía próximo á desplomarse.
--^¡Adiós, esposa mía!... hasta lueeo- eyoiamA 
Daniel, apenas Cora hub, vuelto en si *
oí ”9 el amor de los sentidos!,, nara FpKv 
se„. No, He; que lo Ignore yk mpm!
jo/a, esa mujer, cual I bras*de?â  ei. ‘mniedirinu;
ventanasá dos hojas a^lsa^j4 Lbs ilustres huéspedes p;esenciaron el Pr/-!apareció una sonrisa deíuprem'afeliĉ ^^  ̂ 1 viado's Mn «el templo ata-. I — ; ------ . ... j — ,—  ,.  I , r I »*^o8con,su8 mejores galas.
-  ̂ '  * ’ ’ 1 . con blanco mate que á la
«1»» #  nspvá construcción y propias por su tama-1 ps ilustres huespedes p;eseiiciaron ei r'ri-[ a] 
80, parâ alméséfl. Ep estffedredón informarán. Ujier paso en la tribuna de autoridades y Junta, j ,
mujer
1
G A L E N D A R I p , , !  ..
A H l . -
Lima menguante ei 23 á las 'VI ñoche So!, 
§a?e 3‘2i pdnese6'4Í-
blneros de esta capital, el primer teniente D. Juan - G j?aisad la  8 S  ^
Oarcia§ouvire. j .   ̂ • l Es donde^f^ 'den  JosftQOlchoü ŝ ■,
-  Lv í?iará[ Aojí ' feos, camas de campaña 3̂ mecedorajs dii
Paradaí Extremadura, 1A Díaz. (Frente ai Aguila). '
^^Hospitaly provisiones; Borbón, segundo‘capi-5 Bi3S:t2»©m®ño» G s* an ad l|)  66 í
Extenso surUdo en jamones de todas
X H L A M _Vlerne8l7 d e . AbrU-dé^ t
1 7
E!eu-
S e m a a a  1 6 .—VISjEtiíjES  
Santos de Béáta Matia Ana dejje- 
sús virg. y San Aniceto mr.
Santos de mañana.—Stos Justino y 
terio mrs.
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Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
755',51,
Temperatura mínima, 9,6.
Idem máxima del día anterior, 15,4.
Dirección del viento, S.O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, marejada gruesa.
todaeM i're- 
t e í j l l j l n a ,  
le  dife^ntes 
marca?, (^rnesjrescas de vaca, ternera^cer- 
dó. Servició a ÜomiciHo. r
giónes, embutido^ de Candelaria 
Kondeño. Salchichóñ de Vich d
H ijo f i  d©  P e d r o  V a O s .— M á l a g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas ael Norte de Europa, 
de América y del pala.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
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F á b r i c a  e s p é c i á l
de tapones y  se rríh  de corcho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para «arpetas, comedoras y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ..
Márqués número 17.—Málaga.
dotada de exquisita Sensibilidád hace aparecer tan 
bella á interesante el dia en qué' sé áecidé su des­
tino, Lívido él, revelando en su demudado rostro 
la angustia v la tortura de su aípia...  ̂ . .
Entre los invitados, y los curiosos distínguese, 
por su simpático y marcial continente, un joven 
teniente de la Guardia civil que conversa con el- 
alcalde, en diálogo al parecer interesante.'
Levántase un pequeño murmullo entre lá ra.ülü 
tud y ésta deja libre paso al señor cura que Se di­
rige á la iglesia con la escísa celeridad qué le per­
mite el peso de sus años. • .
Aparecen, por una bocacalle de la pía?á qós gi  ̂
netes que refrenando los caballos y apéándQté, in­
terrogan á la muchedumbre. Uno de ellbs és por­
tador de un pliego que eptrega al tenlénle’.
Un silencio sepucral reina en la plaza.:
En todos los rostros sevópíntabá lá más-viva 
ansiedad, L
Hay algo inexplicable, algo misíérJosos efí áquei 
espectáculo, nuevo para los pacíficos habitárítei 
de R... ■
Diriase que en todos los corazones se alberga un 
horrible presentimiento. , :
El teniente, acompañado del álcalde y séguidó 
de los dos guardias, dirígese al grupo en qué se 
hal.an Cora y Daniel. Los aldeanos frahquéanlc él 
paso y óyose la voz enérgica y firme del téníéñte 
que, dejando caer una mano sobre el hóihbrp de 
Daniel, le requiere:
— Daniel, dáos preso en nombre de lá ley.
—¿PreiO yo?... ;
—Se os acusa de haber dado muerte á vuestro 
hermano Félix.
Una bomba arrojada sobre la multitud no hubie­
ra producido mayor efecto.
Surge un.rymor unisono, compacto, imppnente. 
Agólnanse todos en deíTedor de Cora y de Daniel, 
y veii i  éste lívido, desencajadQ. espantoso, con 
los caballos erizados, los párpados desmeñsurada- 
mente abiertos, los ojos escapándose de las órbi­
tas, inmóvil, raudo.por el terror.
Cora permanece un instante, como hipnotizada, 
ante aquella inesperada revelación.
' Alma d^acero, reacciona de súbito y logra sa,: 
cudir con íitánipo esfuerzo el letargo que adormé- 
ciera su cerebro. 1 ,
Sus deudos la rédcao, .précuran^p jiustraeria i  
aquel suplicio, pero ella logra désaslrsp ellos 
y con resuelto adernán, encendido el. rastro, mos­
trando en la mirada enérgica y decidida vpíurítád y 
sus labios contraídos la mueca dél, desprécie, 
sé ziiTQ paso entre la masa compacta de especta­
dores que codean, á  Daniel y le.detiené, lé  afrenta, 
ie inquiere, le examina con febril excitación,_ y al 
eoníemplarle, la barba hundidá' en pl pecho', exá­
nime envilecido, empeqúefiécidó por lá cobardía, 
le mide de alto á bajo con úna mirada Impregna­
da de odio, y le insulta, coii úna aráárgá sonrisa de
^.!?¡Qué áscol murmurará entre dientes.. No tiene 
ni el valor del criminal!..i ^ ,
Y torna á contemplarle, y ébria de iñdig|tiación, 
cegada por la repugnancia que, le,inspirá,;4e escu­
pe en el r,ostro, y lanzando un gritó de.piqrtál ago­
nía, cae desplomada al suelo. Lo?- ú(urnps latidos 
de su corazón llevan á sus labios él nonibre dé Fé­
lix.
IV
AI día siguiente las campañas dp la iglésla do­
blan en fúnebréconcíertp. , , ; ■ . ;
Félix hallado móribundp por unos,pastores, 
y conducido, ya cadávfer, á la aldea, reposa inerte 
en sencilla caja negra, expuesta al publicó an e f  
pórtico del templo. , , , , . . '
A su lado, y en ataúd igualmente modestó,,, yace, 
el inanimado cuerpo de Cora.  ̂ ^
. Los sencillos aldéános; .contemplan consterna­
dos aquelia.desgraciada pareja que él huracán de 




Ha sido destinado á la Zoná dé Reclútaraiettto 
dé Jaén, el cóéohél dé Infántéría D Enrique Ambel 
Cárdenas^ ■ • , , ■ , ,
—A la procesión que,saldrá hoy déla iglesia de 
la Victoriá, asistirá un piquete dél reginilento de 
Borbón y comisiones compuestas de jefes y  oficia­
les de los cuerpos éinstitutós'de la guárnición.
—Sé le'ha concedido lá gratificación;de '480 pe­
setas ál primer teniente de la zona de esta Capital, 
D. Francisco Trani Espada; ’
—Le ha sido concedido el ifi'gresp en- el Cuerpo 
de Inválidos ai escribiente dé primera éláSéoe Ofi­
cinas militares D .E.aiílio'Centeno A^tüdülo,-.
—Ha sido destinádó á f e  Góraandáncia de Cara-
f O L L E T iN : í ) E : : i f c ; Í * Q l^  , 4
É . PÉ R ISZ  d i^ t D Ó S
Ntfiieias ¡ocales
Él m atrim ónio civil.—Recientemente ia¡ 
Audiencia provincial de Madrid ha dictado una 
sentencia que deben tenér muy en cueiilá 
aquellas personas que atribuyen único valor aí 
n^atrimonio canónico y que miran de manera 
despectiva el matrimonio civil.
Se trataba de un hombre que había dado 
muerte á.su mujer. Los hechos probados y el 
parentesco entre agresor y víctima hacían que 
se considerara como un parricidio.
El defensor alegó que no era parricidio, si­
no homicidio, pues, si bien estaban unidos con 
«agrados lazos como manda el concilio de 
T r̂entp, no lo estaban civilmente con arreglo á 
la legislación común. Y el letrado, con habili­
dad insuperable, probó que ante la ley civil 
no era matrimonio el lazo que los unía, puesto 
que no aparecía inscripto en el Registro civil.
El Jurado así lo reconoció y la Sala, en lu- 
gár de parricida acreció que era homicidio.
Los suburbarioB.—EÍ prójeimo domingo 
saldrán de Málaga cuatro trenes para Torre 
del Mar, el primero á las 8‘30, el segurído á 
las 12‘30, el tercero á las 14 y el cuarto á las/ 
diez y nueve.
Si por mal tiempo no se efectuara la corrida 
de toros en Véiez-Málaga, queda facultada Jai 
compañía para suprimir los dos trenes adicio­
nales.
En el Despacho Central (Puerta del Mar;, 
14), se pueden tomar billetes para todos lós 
trenes.
Traslado.—Accediendo á su deseo ha sh 
do trasladado á Málaga el subdirector de Te­
légrafos, don Joaquín Vida!, que prestaba ser­
vició en Madrid.
Boda.---En Madrid hán contraído matriníó- 
ríió el aplaudido actor cómico Justo Norrd y 
la actriz Carmen Tejada, artistas muy conoci­
dos en Málaga.
Nuestra enhorabuena á ios desposados,.
Sindicato.—La próxima semana celebrará 
sesión el Sindicato de Vinos y licores.
.Ármáió.—En los calábozos dé la Adüália 
ingresaron ayer' Eduardo Samos Carmorta, 
Francisco- Segóvia Rueda' y Manuel Villarta 
Gómez, por ocupación de armas.
Éeclanradp.-;Ha • ingresado en la cárcel 
Manuel Sanuágb Rodíteuez, reclamado por, el 
Juez instrueíor. dé la A4Írqed, ;como cómplice 
del hurto de cerdos cometido en el mes an­
terior.
, ,A Antéqhprá.—floy !marc^^
•quera él jÉ:6bérnádó¿ civil. Sí. Mar'qiiés, de Uh- 
zádelVaJle^ V . ; ; ‘
Deniihcias.-rLa guardia municipalha deT 
nunciado el carruaje de plaza núiiij 93 y el que 
conduce viajerós á Estepoila, por infringir las 
órtíénanzas-müriicipálés.
Oaidó.—En su domicilio, calle, de Balnies 
núm. 3 dió ayer qna caída, Antonib Lljbna Ra­
mírez, de 60 años, produciéndose contusiones 
en la cara y paño derecha, que lé fuerón Cüra- 
das én la casa de socorro del distíitó, 
F rac tu ra .—El niño de dos años, Francis­
co, Chécóri .Berrocal, lué,curado ay^r.en lá ca­
sa de socorro de lá calíé déí Cérróió, de la 
fractura dél brazo derecho, ocásiohada casual^ 
mente en su,domicilio.
Act&r¿,-—Ayer .llegó á Málaga, en cuyo tea­
tro Prii\ctpal actuará corta temporada, el vete­
rano actor don Donato Jiménez. ‘
H erida contusa.—En el establecimientó 
benéfico del distrito de-Santo Domingo fuéícu- 
rado ayer el ñiño José Pérez Rivera  ̂que pre­
sentaba una herida contusa de dó¿ centímetros 
en la barba, producida casualmente.'
De la províncfa
B o y e r t a .—En terreno de Casares cuestio­
naron Diego Rojas Trujillano y Franciscó Fer­
nández Trujillano, asestando aquél áéa le  un  
golpe con un escardillo, que lé ocasionó gra­
ve herida en la cabeza.
La guardia civil detuvo al agresoriingresáii- 
dolQ iép'jla cárcéj, á'diépbsicióu iáeL Juzgado 
municipal respectivo.
W^Píe^úíito W r  
delTotíb corf escalo,^de un pavo.» cQitíétiab en 
el caserío de las eárboiíerás', término dé Víllá- 
ííüeva del, Rosario, há sido énéáréÉIado Júán 
Vega Ruiz, áifiigb d é lo  ágéÚB, ijúé.iíiicurrib ¿h 
contradicciones al ser interrogado óor lá guar­
dia civil.
G F f t n  r e f t l l s a e i d n
1
,, JOYERÍ A ¡m'LEBA DE '
Nueva 40,—Málaga
j o s  _ _ventajosísimos
Internacional instHucKin
m m C A N TE S B£ A LC O m  vim eo
Aiárca Glóriá de tránsito y para el ¿ónsüúio con 
todóá ios deréchos pagadoá.
Venden los vinos de su ésmetadá elaborátiótí. i 
Valdepeñas superiores de 3’¿0 á  4 pMetss'arro- 
ba de 16 2i3 litros. Secos de ,16 grádos )1904 á 
4‘50y de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. > Montilla á 6 ,Ma- 
dera)ái.8.. i,- ?—¿1... .vJ
Jtreá de I0,áv^ SoJera archi?upprior a 25̂  ̂Dul  ̂
ce y Réró Xlmen á 6. , . . .  ; ' . . ^
•Maestros á 6,®' Móá’catét Ifágílfilá y Málúga 
c’bloraésdé 9 pta«:én adeidftm. ,, ; ^ ,
Por partidas importantes precióséápéaaleé.. ,. 
fP á iií'b lén  se vendé uH^áUtbhíÓvíWé-20caba-. 
Hoscas! nuevo.
B s é F Í t O F i o ^  A l o n i é d i i  S I
Mercancías llegad-ás
Per ferrocarril.-^ 125 barrílés vádíos, á Jimá- 
cez; 2iardos algodón, á Gómezi 3 sácós ál- 
mendras, á Rodríguez; 150 batrás- rilombi á 
Herrera y Comp.®; 50 sacos azúcar; á SOIís; 
H4 id. idi, á P. Rico; 2 barriles  ̂aicbhtíl}
Garda; 3 sacos cacao, á Lombardo  ̂3 bárrííes 
aguardiente, á Sánchez; 1 caja «"̂ dulces, A la 
orden^ySid^^
D e  l I S á C r M á
Se ha publicado pl siguiente tedictoí - • i .,
El comandante militar de Marina dél bUerto de 
Cádiz^ ,,
, i Hago saber qué concurríendp ,ia clrcun,stánáá 
de que el dia, 15 del corriente ñtes señalado para 
celebrar en esta Comandancia dé Marina los 
actos de oposicióri para cubrir una plaza de práci' 
tico del puerto, coiricldé por la Semkúk idsiftíf. y 
en vísperas de las grandes sóleípnidadés Velfeícr- 
«as que la iglesiaconmeihbra» hé venidó 'én Sis- 
poner se traslade al4unés;20 del actual, lá cele­
bración de dichos actos, que darárt co «lienzo á las 
doce horas. Lo que se hate público párá conoci­
miento de los interesados.
El telegráma qué eláyudárifé de márína en 'Mé- 
lilla, ha enviado hoy á esia Comandancia, és él si­
guiente: ' !
Ventolina muyffója del O. mar llana, .buen ca­
riz. ^
W f
C A f l  Y
e á i i i  :
«n"ét plátó déíidílíi Priíflitivá Sblei'á dé Móritilla. 
Aguará ieniéS de‘Rtité, Cazállá y Yurtquera.
: ■ s m v ia o j i im M ic u j i t  m  
>; Entrada poE la caUe da San Teltnoi (Patio d«. la 
PWraA
j d B é ’, , lá D P .0 lJ ^ Í Í © D Í :  . .
j^péciálistá én'émfétkedadélf'dé^ 
ios y seeréfás:—CóiÁtíita d e l2  
Médiéo-Dlréctór de loft Baños de LA ESTRE LA 
YAPOLO.;'' . .■
DE ESTUDIOS
Ahéxá á lá Aéádémíá ’Prepáráíoría qué dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
D o n  C r i s t ó b a l  B S i f l f i o n u e v o .  P l á i f á  d é  S á i í  F r a n o i é é b  2




iJg^^te B ^ rien tq s, núm, 26*
■. g yg-W
/É s(á  ;casá bfrecé á su riumérbsáífcliéhteíá eí iiüe-l 
vo sUrWdb para lá ptóxiraá témpóráda^ '
I^nas négras y color, Alpacas, Driles fantasía. 
Sedería negra y‘ColbriparáSétíbra/ - , ,r.
Colecciones última novedad para Cabállerós en
áegrbyépior,. .»..... . . .  ■
■ ; .SASTRERIA*-ü;»:-■ ..-'y.:--..
iSé confeccionan trajes á precios reducidds;'
PA»i WS OJOS;
Ha empezado á publicárse en Mídrid ésfa 
temporada laTevista taurina ilustíáda!IÁicorr/- 
da, que resulta uno de los mejores perfúdicos 
profesionales.
—El próxima día *30 se inaugurará en Ma*f 
drid la nueva plaza de toros de Vista Alegre, 
con la corrida á beneficio déla Asocíáción de 
la Prensa.
El cartel ltí forman seis bichos del duque de 
Veragua, estoqueados por Bombita y Mátha^ 
quito. *
-  La temporada de Nerva la inaugurarán es­
te aSo los diestros Moreno de SanBernardo v 
Reverte Ih
— Bastante mejorado de la cogida que sufrie­
ra al estoquear un toro de Miurá en el Gírco de 
Valencia, ha llegado á Sevilla, el valiente no­
villero Hilario González Serranito.—
—Lidiando seis novillos los diestros Carlos 
Antonio Garcia./?nWfa y 
José Móyano (hijo), se ináu¿ura(á\él,domingo 
venidero la plaza de toros dé Pueítollano.
Agua Colonia Oriv .̂ Comparada en precio 
y claséprefiérela todo eLmundo á las mejores 
del extranjero, quien la u?e una vez rechaza 
todas las marcas y es el mejor. propagandista 
rieja de Orive. Desde 3 á 24 reales frasco.
__ ^,Gfí^ "  d é ib Ó S l t é : : f i ^  ,
^e'^béhóád^ C. M íídéz: Bau,'pfcEstépoiía*; 
representado pbr M.̂  Zabálá Váz’qnéz.—Calle 
dé Sah^aMark númérb 8, soníbréreríá.
Píééiqs -y;qjáaé9 sijucQihpetericia, élabora- 
«ibn, éskerA4||9ráLÍQ& ^  trî
ftbá y tiléónólicbé. CJófĉ  y . i îscoá
páta sárdínálés. bláfibíkA .reiiraa y
éhfriámiéñtd dé Iba píés,pTbpi6s pam ¡escriio- 
lios y -salas dé láborés.-^ Sárvibío Á domicilio 
y exhibición de muéstraé |  quieli lo solicite.
Estenso surtidOiCn el ramo de jhaeinas y éo- 
loniales..Frecios écpnómicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5,,CostiJiáS á 2,50.*y ,huesos, apíeios á 1,40.
San Juan 51í y ’fiS Mála^ ; ^
 ̂ Otiraal ©stbm&go é intestinos 
Estomacal de Saiz de Carlos. ^
Cronzálóz
Í > E  J E É É Z  
Y S U 3  V IN Ó S 
PIN O  G A p it A N O  
t í o  PEPE 
F IN O  V IÑ A  A .  B .
' :NE(}TA í Í:í
SOLERA 1847
........y M A N E Á Ñ ltó
de sws bodega én ̂ $ámú¿ár
M MURINE FORTlúlEtÁ b tfe x D  " DE tA VIST».
«anUnblraadfc., ^HjMoneftrnatidnM, ' 2«.i:*U>f8taeiwuad».CoM IM dé Icé páf-
Cnr» lai, dlowiM d* loi óldb. Cur» I.I cío. d. lo. nllioii;.a ls> iii-''■ pados.
vrata eii todas las drosfuerl^'y -sfnMnV*^
D é l j á l f É i ’
■ • Acaba de llegar coú todo él sürtidd He soihbrero 
para verano. ■ ■ ■ -.h .. ■' ,
. . Modelos de París muy elegantes; Sánchez Pas­
tor 2. US
l í í i í é a  ' é b i ^
Salidas fijas del puerto de Málag»,,
P a s t i l l i ^
(Balsámicasi ai CreosoM) 
Son tán eficaces, que auU* en -Tos- cááos tnáá re­
beldes consiguen-por-de pronto un. gran áHvibv; 
evitan al eúfermo los trastornos á que da lugaF 
una tqs pertináz.y violenta, permitiéndole descans 
sar duj-ant? la hoéhe. pontinuándo su usoi se logré 
una Cürábiófa'rádicáL ■ ^
Preeto: VIVA peset» cf^is 




S é  á lé u i l i á
en lá cálle Cerezuelá., núkérb 20,
saldr
El vapor correo frandééi
' JEíÉÉiii»'
d é'éste  püerio él día 29 ‘d é  Abril paraV - .  - -  ________
líelUla, Nempür*, Orán, * Marsella^ *y con tras. 
Eoruo pata: Ids ,pueñtbsjdei Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia y Nueya Zelandia.
El vapor trasatlántico fráncés
L . .  uu V,. i t a H é c v i . . ,
«aljjtá de este puerto *el_diaiJQí.de;AlJriÍ para 
Santos, Montevideo y Euepo% Aires. ^
I feí vapor ̂ a |^ fp ^ ^ frán ck s
/ ... i i© íp  ,
saldrá dé este iptiefto ,él d.lá JP de P^ra RIo 
dé janplrp, Santos, Montevideo  ̂Buenos Airéá.
" ^ a n ^ a r ^  d ir ig í^  i  td  cériSiimiita-
rio EL Fcdr.b voíñéá! Cháíx, cáiié de~Jdsefá Ogarts
Bafrién’fós‘26,‘'M’ál3 âV'''
SE VENDE
UB carruaje norte-americano,, de lOsf llamados ara- 
ña.-rEn ésta Administración informarán.
......... ' E ,
Ujiá é.áifía x^rpjJ^o' de; nbgal. Lá^knillás 15 (tíller) 
inforraái'áriw ' ■■ ■ C '
Úna leccióal 
El Papa ha recibido , al príncipe L îiceíM 
urto de Ibs fn̂ S ftíribündqs Clericllés Scíaari»' 
tocracia romana, al que aconjpañabah sus i  
jos, menossél segUndbgéñita, que acaba deü* 
grasar en Jas filas cónjo soldado, á virtudU 
lá ley del servicio obllgatdrlb. .  ̂■
ETPapáSé acordó déí; ausenté y preguntó «i 
.estaba enferma. , -
Con extremos dé desesperación corttésffi pi 
p r in í^ t  , , - I
i' ^Pebrí sáhtidád'peor que enfermiliues 
forzadopor ¿lásüeyes tíé los usurpác®;onp 
despbj'áron ál Pbiltífice del poder temjéraj\i 
pobréjHijo está prestando servicio en á  eler-
b i t o i i ; , , '
Pió X oyó aténtáménte éstas
-^¿Ac^éo jg^práíé, .príncipe, qué M  jj 
r^y y á la pdtriá, á más dé ser un delíerMift. 
títüyéüúhólibri?"




itíi ■ "fSIñS ¿»){ Lii
Esjta impbrtaitte í ¡ oa?a4 d^lfr^mo ¿dé tejidos
a
iH ft^eibtetlené j a  pqestos la ventó
de la
mo temporaqa qc-Vé̂ rf̂ P*̂
; ;' ÑÓVÉDA0ES DÉ SEÑORAS , i 
Bátiáfis, ÉlÜmetfs bordados. Driles y Lanas;:
, GRAI^SUÍ^DQ 
én Prliúavéiááy Láníiíás dél P^s y Éxtíanje- 
íó, 4éí lúás délicadb guétb^ para trajes de ca- 
pallerbs. ‘
;  é S i^ C ÍA L lD Á D
C9 de hilo, hbiaridát y todo lo
cbnbérhiénWiálbs ártícuíbs bíá'dcós^
. DEPÓSITO. DE epRSÉS 
MARCA FRÁNGÉSA, FPRMÁ, RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN '
SélfiHeid d§ la
.Los periódicbs publicárt ún despacho de 
Táiigér en el que áé 'díÓé ejue eí -tŝ í̂ifetco; de 
N e c io s  de Müléy Háffíd háditigjtídi.noi 
cófíducto de nn hermano suyo, geb,emadof
qúefuéiüeSaífi,}nüevaspropg^iGipné8alMn- 
suLdé Francia acerca de lá suráísión déí sultán 
del Sur, , , ; '.i
, iPéMe-Settat dicen, ACe Matín qgt lá 
lia háífiaistá, ha áb^ndoúaap el áduáí’ ;dé ̂ Oied 
Auzirá, tr^ladándosé quince klLórnétroiniás 
al sur. .
• El Haffid' há' márchadó: dé 'Mékfa el-Ghauf. 
ácathpárítí»25 Mlómétros más al Norte|
Las' kábiías se muestrdn impoteiites ¿ata 
reprimir los netos de saqueo que realizan los 
soMapbS háffidtótaí̂ í - i \ !
, Cuatro caiavanas pérfehécléníés i  páiticu- 
lares fnerbii rpíiaHá,^’Hisper5aídá8.
El cardenal Merry dél'Xaí dejó; ayéf. iá|jeU 
en el Hotel Regina, donde sé hbspédá Mlbw. 
Después visitó él Vaticano.
■■' ' ■ - . j «IntééM éw» .
; La Revisiá Mí^jiríái^^^ püljíicá una 
con Dreytús;
E'sté'désmiénte las suposiciones qué Sé han 
hecho acerca de su viaje á Italia y lá visita al 
dráítíátürgo;éscahdihayb Bjbtnsort.
p r o f i á ú i a i ,
16AbriM908.
;; ; : ' Í6Abril 1908.
•j: ' N a r i i ó i i i i e ; ;  ‘ ,̂
Ín:Calvádoi, cerca .d'c ,íá̂ ; caaas jabjtó dás 
por el ex-akjaldé y, unlénient,e lie , l̂éá!dé del 
actual Ayunt^icntb,, bbrpcarón ,trés¡ éxplosl- 
VÓSi Ijqs^éifñbiu^jé eát^Uárbri, ocásioriándo 
grandes d eé trq z^  , í '
D # I  w ^ t s j b t t n g t © ! ^
' Lá cáiftáráF há íechatádo por 190 votos mn-r 
jtó'Tp, ja j^opiléátá’ para la Construcción de 
cííátrb acoráíffdbá, íeéomehdada por Róose- 
velt.
rnoendlo
I dneendib éh la 
^ú&litéhéíéhíraOi .
Las pétf^das se evalúan enh 600.000 ̂ marcos.
> El itrnpio estahánségúrs^
En los circhlos pblítícbs se cree (jue lá vi­
sita de Bulo\v á í Yotfcano, hárá; cáhibrar' la ac­
titud dél páftíd,4;,déi bentío cstólico respecto 
del gobiemb. V 4 ;
Parece seguro que los soberanos de Espá- 
ña, Suecia, Noruega y¿D|namarca visitarán'áí’ 
emperador Rfanetseo José, con ocasión de lab 
fiestas de su Jubileo,* . ^
Créese que todos los monarcas les imitarán^
D©
Jrapcjrtantes nspcíaciones ínítláií la idéa de 
otbrgar por áuséripclórt púbíicá 'nn piernioá 
IQS idrabps perSon^S 4ué háij favorecido la 
acción de la j,üsticiá én el proceso RuH.
Pór lá íárde cáy,8 uhá grad̂
, Ñb spbstante, por ja noche saíierotí 'Cinco 
cofradías. '
Hoy, slél fierhpo méjotó sáldrán siete más. 
Los'ttónes llegan atestadós;de viajeros. 
D© X.ógi»ofió
.Continua la huelga de obreros dé la fábrica 
dé CGhfeérvasrié'TfeyiJáno*
■ ' 'L' ;D é i'''A © ík - ■
' Váfibs'de lbs írábajadores ocupados en la 
limpieza del cauce ¡delrio trataron .dé obligar 
á:suá cpsnpalleros á’deciararse ep huelga.
Lá guardia civil practicó algunas detenclo- 
ñés.
; ;0 !© : iá © d ^ © É ..
Éegúh informes píiciáíés, al.registráj'á los 
«tranjero? detenWbs' áhó,che 'encontróles la 
póHcíá cíénps* Qbjétos qué hácéh’ sospechar 
séah Ibs aidbres dél ááésltíírto de un btásíleño 
énCaséáeé.-' '
D e M é lt l I a *
, Há llegado. el<Aíamanc/a',el cualtraislaclará á 
Tánger lántehaUa refugtóba;aquí déadeiEipero, 
.úby ejnpezp el embarque de la artillería,
Bl'jefe dé le niéháné Yilalí, y ; Ips éaláes te- 
rñ'eñ hábér cáTdó; én desgracia y Sér cáŝ ^̂  ̂
cuándo'Jlégjiéú i  áaBat.̂  ̂
En''8Ü‘c6riséCüé.HCiÍ han sq'Iíeítádb qué Es­
paña les reéórñieñiié áíá’benévoléncia de Abd- 
eÍ'-AZÍ2.'' ' . .
EPISO D IO S R A O IO H A D IS
P R I M E R A .  S E R I E
(ceNTIN^AClÓN)
I I
—¡Qué rüál honihre és ns^éd!-rexcla­
mó doña Gregoria.— Y su pobre padre y, 
toda la familia llorando su auseheia, y 
muertos de pena sin podéí traer ál buen 
camino á este calaverilla que durante 
quince años y desde aquella famosa aven­
tu ra ... Pero chitón—añadió volviendo 
la cara hacia mí:.-^mé parece que el ebi
elaraménte. cuanto me rodeaba, -pudien= 
do apreciarlo todo sin m^clá-'de^ Yagas 
ímágeñés' fn mentirosas ví^onelv Hallá­
bame en una .'cama, de cuyo durísimo 
colchón daban fe las mortiflcaciones de 
mis húmelos y  iú|tmIÍYa . tendencia de 
nii,.cuei5pé á, arrojai:pe,^  ̂fuera de ella, 
Mientras uno de mis-brazos, fuertemen­
te vendado, ;se negaba á prestarme apo­
yo,' tan inmóvil y rígido como, si no me 
perteneciprá. Asimismo rodeaba mi ca- 
bézá complicado turbante dé trapos que 
olían á ungüentos y vinagre^ y mi débil 
y extenuado cuerpo sentía por aquí y 
por .allbterribles p i c a z o n e s , l e c h o  en 
qué yacía tan incómodamente ocupaba 
el rjncón,del cuartp,,.el b«a.Í era de ordi­
narias dimensiones, pon blancos muros y 
suelo de ladrillos, mal cubiertos por una 
P®íibiilada ésterá. de esparto. 
Láminas de santos^ á,quienes .el artista 
grábádOr hábíá dado nuevo martirio en 
S1Í8 impíos troqueles;, adornaban la des­
nuda pared, en uno dé cuyos testeros 
ostentaba sq témérosá longitud la lanza 
;del Dráñ -^G)apitáH. Én el centró .,de la 
pieza hallábase la mesa, que sostenía un 
candil de" Cüátó^ J*nnto á
ella, sentados en sendas sillas da cuero, 
que; lastimosamente gemían al menor 
movimiento, estaban los tres,personajes 
cuya conversación hirió mis oidos cuan
eo se ha despeh;ádq’y|[oXestá. oyÓñdo. Ido volví dé un largo paróxigMo;:
¿ó's tres mé íniraroh, yo observó I todos fijaron én íní lá atención, y do-
srnalmeñ-ñá Gregoria, acercándose ma 
te A mi cama, me .habló así:.
—¿Estás déspierto, niño? ¿^és;y en-» 
tiendes? ^puedes ,hablará; Pobrécíto, ya 
sé te ha quitado la terrible calentura, y 
el Santo Angel de tu  Guarda ha, conse­
guido del Padre Eterno que té ’ótor;gueT 
el seguir viviendo. ¿Cómo estáé? ¿Ves á 
los que estamos, aquí? ¿Nos coñbcés?;.*I)é- ’ 
bes dé estar bien, porque ya nóVdiCtis 
desatinosv nií quieres echarte de Ja caima, 
ni nos insultas, ni dices que nbi vas á 
matar, ni nenias á fion Celestino rifá la  
doña Inés, qué te traían trastorñMo él 
juicio. Estás bien, ya estás fuera* de per, 
ligro, y vivirás, pobre niño; pero ¿bá* 
perdido la razón, ó Dios quiere que te* 
veamos en tu  ser natural, sano y  cuerdo, 
tal y como ¿estabas antes de que; aquellbs; 
caribes...? * ^
-—T.en, verdad, no »sé. eómo .h.a escapa-  ̂
do el infeliz,—dijo Fernández 4  Santorr 
caz.—Tres balazos:tenía én su cuerpeé  
te: uno en lá ,qabezá,, sl cdál ño és, 
que una rozadura; otro en el brazo izfe 
qnierdo, qut no le dejará manco, y el 
tercero en un costado, y en parte sensí- 
'ble, tanto que si no le hubieran saciado 
la bala, no le veríamos ahora tan  des- 
piertilío.
Instáronme todos para que hablase, 
mostrándoles que mi razón', ĉ‘ “‘ ^
b ah ía  lá
da crisis. También acudió con cár&osá
lóúcitüd á danné jálimentó la 'ejémplar 
dqhá Ópegóyjá,. y  tomádbr áquél ávida-
mante'pommíí, meí Séntl muy» bien, ¿Ha­
bía'résucitádo ó había nacido en aquella 
noéhe? ,
■—Ahora., chiquillo, éstáté' tranquilo 
continnó doña, (Gregoria, sentándosé á 
mi lado. -ri-.; Cuanto i?e va á al égrtr el 
Sr, Juan fié Diéá cuanto te vea!
-riCóMo .excl.aiñé con; lá ttiáyqr sor­
presa. ¿Juan dé Dios vive aquí? .¿Pues 
en dónde estoy? ¿Y ustedes *quiónés son? 
¿Qué ha sido de Inés?
—¡Otrá yeál' IhésT Esté joven no está 
todavía, bueno. Béjóinóñós dé Ineses, y 
á descansar.r .
¿Sanfeorcaz se llegó á mí, y mostrándo- 
Wé algüri interés, trie dijo:
V ~ÍPób^cítQ! |Cohqüe te lh$ilárph! El 
,gi^h Duque dé Berg éa hombre; tw^ 
y sabe sentar la mano. Dicen que matas­
te más de veinte franceses. Yá me cOn- 
tarás tuá hazañas, picarón, Y di, ¿tie­
nes ánimos de volver á hácér délas tu- 
yas? Mejparece. que no i,, porque habrás 
visto que esa gente gasta anas bromas 
uñ poco pesadas.
y Dicho; ésto, Santorcaz, tomando su
capá, se marchó. , ,
Mi sorpresa y estupor al verme allí,
_ , tornado nuevámente y dé improviso,  ̂sé-
pe i raz ',- Copio mi ^ n  mi entender^ á la vida, en presencia. . .
sin cesar al pasado mi pensamientore­
cién salido de nha  sómbrá profunda; las í Si lé fátf|áfa sü pm
impresiones de mi, alma, á quien el re-lpaó péso, Arrojóse en una áiífá jañto i
pentino despertar, después de un largó 
ftntumeciifiíéñtoVhabiá^ d cierta actí-, 
vidad ánsiosá, fueron eáüSá de que no 
pudiera estar tranquilo, como me roga­
ban el Gran Capitán y su mujer. Hacía­
les mil preguntas con lá curiosidad del 
que volviétidó  ̂ al murido fieép'ués fie uñ 
siglo de ‘muerle real, fiéseára^éonecer eñ 
un instante cuanto ha pasado en el pía? 
neta dtifáifte ítí ai^ A todo con- 
testabah qué filé éstnyiésé qírieto y sin 
cuidariná |é '¿ada, para qüe no me répí- 
accesos de fiebre; pero no 
pude conseguirlo, y si descansó un poco, 
procurandq poner á un lado mis terribles 
recuerdos y apartar de la vista las si- 
n i^ t i ^ - ^ u r a s  que se. habían hecho 
cdmpáÍOTa|í ihsbpafahíés dé mi éspírifúi' 
poco después, cuando ya avanzada la hó4 
óheTlógÓ̂ Jiían̂ f̂î  ̂Dioé; me sentí tan yi- 
Vániehtéjmpiétó alTérlé;-qué A no im­
pedírmelo mi Óebiiidád, hahríá saítadó 
fiel lecho para correr hacia él, arrastra­
do por un odió terrible y lina curiosidad 
más-;fderté atíu qhe el odio. El antiguó 
mancebo dé dqú Máuro .Éequejó háliá- 
báse tan demacrado, tan excesivapíente 
amarillo y mustio, como si hubiera vi­
vido diez áió’s éé pehás en el tránscürso 
de algunos dlás'. Sus ojos eneeudidós 
conseívabán hüéllás'^dé reéiéntás lAgrr-, 
mas, y su desmadejado cuerpo se movía
mi cama, y cüandó' los dos añciánós «e
retiraban A sü. mé hábló asi:
 ̂ ;¿yaíesíá5 |;.bue^^  w*
cabrado;«yúiei0?..iÉntm que se te
diéé?^--,.f.;.; i,-;,',-. ■ .
—¿Dónde está Iñés?^le preguntó coa
de m í!— exclamó, 
éhtré las manós.—ócultafifió ;él ^   ̂  ̂  ̂^
Td está¿s'é^f^ y sí te doy 1»
nótíefá.,,, ¿Que,dónde, e^tá Inés? Espál­
a t e ,  Dáhríel,̂ p̂̂ ^̂  ̂ sé, Tó estoy
loco, yo estoy Imbécil. - Llevo quince 
dias de dolores> que á nada son compara­
bles. Las lágrimas que he derramado po­
drían agujerar nha peña. A h o r a  misr 
uió.., ¿de fióñde créésque vengo?Puw 
veágo'fié la bóveda de Sán Ginés; á dóq:* 
de vby i;ódas las' noches á mdrtífícárnio
el cüeh;^b cofi . díscihiiñpóé,' pplt ; ver si 
Diqi se. apiada dé M  ; y me deyüélplo 
quq me quitó, sin duda én castigo dq 
gmndfs pecados. ‘
Después de enjugar sus lágrimas y so­
narse non estrépito, prosiguió:
—Yo saqué A Inés de la huerta «e* 
Bríñeipé Pió. ¡Ay! si nó te ¿álvaste'tam­
bién tú, fué.póríué fio pude, que bien le 
intenté. Inés'se désifiáyó, y no púdiende' 
traería áqüí,' i)ór Séy ééto muy Jejos,. 
Lobo nat , indujó .á  ̂ireyárrá i
Se corifínatrá.
|£JL» Viernes
G& L o g r o ñ o
Lc5 op¥arios dé la fábrica dé conservas del 
gSQr Trevifano se han deéiárado nuevamefite 
h u e lg a , á causa de haberse negado dicho 
sénor á cumplir lo pactado en la huelga ante­
rior.
En el alcázar se han celebrado los pfii?ios de 
costumbre, asistiendo la real familia y todo el 
eiemienío palatino.
Ea la fábrica no se  ha interrumpido e l traba 
io que lo realizan hoy obreros esquirols con­
tratados en los pueblos inmediatos,  ̂ fcrudeza del tiempo á 
Los huelguistas visitaron á las autoridades, desanimadas.
concurrencia se refugió en los templos.vijano para'volyef al trabaib.
í)e Madrid
, 16 Abril 1908.
La <Gá'be'tái>
El diario dfícíáí dé hoy publica, entre otras 
de escaso interés, una disposición ordenando 
que las diputaciones de Málaga y Córdoba, 
durante el présente ejércicio, abonen difecta- 
niente laé atericiohés de las escuelas normales 
de maestras, con arreglo á la slguienite planti­
lla: esgribiente, 750 pesetas; conserje, 600; 
ordCnánzá y portería 500; gastos de material 
26 oODj.y además los alquileres.; .
También ordena, respecto á las normales de 
maestros, los aumentos que se detallan: escrl- 
bienté, 979; conserje 750; portero 550.
LojS eonisei>v,erQs
Los comisionados conserveros visitaron 
anoche á Urzaiz, ^conviqlepdo procurar la 
pronta solución del problema^ en uñó’ ú otro 
sentido.
También le pidieron una carta para que Bus ■ 
fillos los reciba hoy.
Sueeso I&isiéii%aM©
Asegúrase que ayer, dur|nte las tinieblas, 
ocurrió un suceso lamentable en él templó de 
San Sebastián. _
En. dicha igléálá niegan el hecho, y así la 
.comisada cómcl .el juzgado manifiestan qiie no 
jnterviefon en
Parece que unos jóvenes distinguidos, com-
M©mbi?.ami©isto probable . 
Se indica para la dirécción de la Compañía 
Arreniiataria de Tabacos á lós consejeros se­
ñores Béráza y Fanju!.
t i e m p o
El día ha estado lluvioso, contribuyendo la 
queiascalles se vieran
® e t© ü e io n © S :
A virtud de denuncia, detuvo hoy la policía 
al director de la cornpañía aségurádofa Mutüal 
Society.
TBLEmñMAS DE ULTIM HORA
ITAbril 190^
Loe. alcobolepos
El proyecto tíél arriendo por la Hacienda de 
la administración y cobranza del impuesto de 
alcoholes, luchará con una tenaz oposición de 
la mayor parte dé los industriales interesados, 
si liega á plantearse.
Créese que la .idea no Kfosperará, aunque 
ciertos elementos vienen írabá jando pára que 
se constituya la renta del alcohol en monopo­
lio, como medio de evitar el fraude.
Algunas corporaciones ue ocuparán en bre­
ve dé! asunto, esperándose qué se declararán 
abiertamente contrarias al arriendo del im­
puesto.
C o ñ a i s i d n  a r b i t r a l  !
Pasada la Pascua de Resurrección, se reu-| 
nifá la camisión arbitrai que ha de resolver el 
asunto dé la hojalata, , I |
B i i q p e  e n c a b a d o  |
Manátiá sáíádó seiífiterifaM poner á flote ell 
h\xq\xQ Alfonso XIII, encallado en Febrero úl-| 
timo. . I
i i i a m o v i l i d a d  d© © m p le a d o ss
Asegúrase que en la próxima sesión que ce-
soliciten por los mpzos sujetos al servicio mi­
litar pará hacéí práéticaí havaíés eñ ios bu­
ques españoles.
;Uriá circixláí.-—La subsecretaríá déí mi­
nisterio de instrucción pública ha enviado una
de las comisiones que vayan á Madrid 
concurrir oficialmeníé á ias fiestas déí Ceníe- 
nailo;an el transporte de efectos pára cons­
trucción de carrozas* regionales y en el d,e 
jetos históricos destinados á la Exposición.
p e  enseñanza.—La Junta reformista de 
!a Instrucción Nacional que se constituyó en 
el Ateneo de Madrid el día l.° de Febre­
ro y que forman los señores Ortega Mu-̂  
nilla y los catedráticos Sres. Maestre, Llóren­
te, Maldonado, Muñoz del Castillo, Castilla y 
Miján, se lian dirigido á los elementos docen­
tes de todá España, pidiéndoles su adhesión y 
que constituyan Juntas y den la circular.
Autorización.—Se ha coíleedido auíori 
zación á los
enciones a las cajas rurales, 
adores y construcción de ca- 
dotacióíi de ios consejos 
agricultura, industria y comer 
aciones comerciales que se hagan 
para|en el extranjero.
Para atender á la construcción de los ferro­
carriles transpirenáicos se destinan 1.400.C00 
pesetas.
Otras cantidades aparecen consignadas pa­
raatenderá la política hidráulica y á laa obras 
de conservación en las carreteras del Estado. 
Para los puertos se emplean 1.900.000 pese-
*e>r4cho ds Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O ra n  re b a ja ,  d© p rec io s . C a íle  S a n  J u a n  d e  D ios, .éé 
Don Eduardo Diez, dueño de este esíabledtnienío, en combinación de m» acreditado co'sechero 
t! vi«e» íi tos de Valdejpeñas han acordado para darlos á conocer ai público tí,e M.á!«iga ©Kpen- 
ucuu á ips Siguientes Pí^GlOS;
tas, y otra canírdad mucho menor para ja’apü- 
cación dé la íeyjelativa aí funcioiiamiérito. . dé
las Compañías de séguros; otro referente á la 
repoblación de los rios y otra sobre el pro­
yecto de^défensa contra las plagas dél campo.
31 aprueban los proyectos de comunica- 
^clónes, mrítiraas y del crédito agrícola, au- 
iifiéiitará él señor González Besada seis millo
1 arb. de Valdépefia tinte legitimo, Ptas. 
If2 id. id. id. id. » 
1¡4 Mi , Mt ¡di id_ » ' 
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de 3i4 de ilíroí . ;í ,. »
3.75 1 arb. d e 'ifaldepefias Blanco. . PteSa 4,@0
1.90 112 id. id. id. . . » 2.00
i.oa Ii4 id. w* id. . . » 1,00
0,25 tJa litro id. id. . . 9 0,30
Pa20. Botellade 3i4deJit:ro,. ^ . . > 0.25
io  a i  gobernadores civiles para queíüZ'i^ác 
otorguen ó niegúenlas autorizaciones que presupuestosóliciteii ñor los nsrns sníptna n\ áf>rv?f'in í-1V cntonces' S8. dará el caso de ser la primera
yez que en Esp- ña ascienda el presupuesto de 
Fomento á cien millones.
Jvego.—El Presidente de, la 
Audiencia territorial de Granada, se'fíór tfljlióií
circular á los dire::tores délos Institutos orde-! ¿ J u n a  notable circular  ̂di­
ñándoles remitan á dicho centro los datos re- mslrucción y municip-
ferentés al número de alumnos graduados de f,!,’  ̂
bachiller en el curso de 1906 á 1907. p ro S d o ?
Péticióñ dé dátos.—En lo sucesivo, lOS f A Anfeuuox-» —niiv marrnara a AmPoiiF- 
Gobernadores civiles se dirigirán á los inge- ra el concejil de! *Ayuníámienío de G r S a  
meros jefes de las diyisiones de ferrocarriles! don Jeróninío Palacios aue actualmente sp 
S s ° é í m "  ^ cúéiVaTSálaga? ’ ^ “
en la persecución de ios juegos 
aera. Hoy archará á nteque-
N o  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s :  c a l l e  S a n  J ü á n  de_ D i o s ,  S S
NOTA.—También hay en . dicha casa Vinagre legitimo de' uva á 3 pesetas arroba.—Ün litro 0‘25 
céntimos.—Gótt cáécóO'SS Idém." ^
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí valor 
de 50 pesetas ai que demuestre con certiñcado de. análisis »expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto déla uva.
Para cbmódidád Üel'púbfico hay urta sucursal dél mtsmb dueñó en calle Capuchinos núm; t í
0
en-
 ̂ de Sii seMeferlo^pS«Sr’‘*dón
®‘« ; r p 1 u S  M. Jul Weslhbal, doctotl
Frendencich, M. Pablo Meinhald, 'M. Emilio r  • a ,
He"et, Mr. Roempf, D. Luis Aponte, d o c to r f c e iS n  l L ® « eOffPRlrffh mico MckrrM v» o-  ̂r\j_ v̂fvüraii)!! iSS carreras á pie organizádás porOtreskdh, miss Merriít y familia' Sr Bérns- , v í - ---------------
íein, D. Luis Harriet,J). Baudilio T o r S , Jiménez y don José Co






El trayecto á recorrer era el Caminó Nuevo 
de una punta á otra y regreso.
Estaban inscriptos los siguientes corredores:
inspectores de higien  ̂ pecuari? ip sean los| l , don José Jiménez.-2 , don José GotUlâ -3
don José Epínosa.—4, don Jorgé Mo ‘ ' 
don Antonio Lópelz.—6, don Salvadc
cuarias --------  P®“¡—7, don Federico Benítez.-8, don Gúiller-
v ^ s  natos de los^CoÓsejos provinciales dó ¿ ó n j S Í ^ E Í ^
el
tierori algunos 
señoras tuvieron qué protestar..
Luego .que se despacharon á su gustó, sin 
qúéá^fevfiégáfá’á impedirlo, se marcharon 
tranguilaiheníe, situándose á lu puerta 
iglésiá. /
Repetimós. que np hay noticia oficial de es­
te suceso, por ló qué nos limitamos á recoger 
las referencias; quepncche circulaban por los| 
centros de infonnacióh.
Ácupápfipsé de los présíipuestos dice Ellm- 
parcifil qye serán una vulgarísima rapsodia de 
deJ03LVigeníe, óihabráadó integrar las recla­
maciones del oaís: En el pitmer caso las refór- 
masbfíecida#cÓhslittitfán una ilusión contra 
lacualse levántárá él páís en formidabie ciá- 
raoreó, yveí..Sé¿prtdo lo descarta por la 
imposibiiiiáMdé qúé.puéda realizarse de uná 
manera prebipitada. ,
. Agí ep,im9 ppnio én otro surgirán dificulta­
des,que acaso «e conviertan en grave conflic­
to, pues las réfórraas aparejan un gran aumen­
to de gastos por Ja compensación de grlivá- 
msnes que represeníában abundantes fuentes 
de ingreso. En aquel supuesto el ministro de 
Hacíeiidá habrá rechazarlas y en el segundo 
le tocará hacerlo al país.
DeáÑiqMé pqr tarde y noche,, se ha­
blara de halíársé muy disgustado' e| ministro 
por,el propósito que sus colegas ábrigán de 
matifeher los aumeníos, y de ahí, tanibién, su 
empeñó dé que para el oriméro de Mayo estén 
los presupuestos, buenos ó malos, en disposi- 
d%d,e ser préséHtê ^
Ün alesfi^án-des^paipeeM o.. 
.ANiOtel Embajadores llegó hace días iín 
iiidiviiíüo dé nacíónáíídad alemana, y allí per­
maneció,durante unas cuantas horás, desapa- 
reciehdÓ después, sin que se haya podido 
hasta la fecha ayerigiiiar su paradero. ,
El dueño de Id fonda, aqíe el íémor de que 
dicho individuo hdya sido víctima de un cri­
men, Jia pfes,éptja.do la consiguiente: denuncia 
aote el gobernador, haciéndole entrega de una 
maleja que dejó en la fonda el alemán desapa­
recido.
i José Carrasco.
Antes de empezar la carrera, se retiraTofi los
6 A R R I L L 0  Y  C O M P .
C ^ M Á N ^ B A
PpjLmerkÉ láaterias plÉi«iA abóiítís
toda clase de* cultivos
DÉPáéítd Eli MÁLAGA: Cuarteles, 23
Diroccióii: Granada, Alhóndiga núms. 11 y lá
4 . . . . . .  : .
gqq.cias, fqei:on distribuidos entre verdadero? 
neúesitádos. ■ >
Oatifiá.—Márfá Héfrfáhdéz Zafra dió anos 
che iiná calda, causándose una herida contusa 
en la frente,.
Fué cufada éfi la casa dé socorro del dis- 
írito;,
Acl|Mónté.—UÍia mujér sufirió anoche un 
accidente, en ocasión de hallarse en la plaza 
de la M^ced.
Lleyáda por varias personas á la casa de 
socorro de la calle de Alcazabilla; no fueron 
necesarios los auxilios facultativos, pues al 
colocarla en la mesa de operaciones,. Volyió en 
si, asegurando que no sentía molestia alguna. 
Renuncia.—Ha presentado renuncia del
K - é í
do inamóvilidad á los empleados íde dicho i ^abidad exteriórj la provisión
partamento. i P'^za de diiréctór de la Estación sanitaria
Su oposición se fundará en que dicho pro-|“® pfiniera clase del puerto de Málaga é ína-
.,.,.5.. :̂ >...---- ..----- .... . . spector del distrito sanitario del mismo nombre,
dotada Con 5.000 pesetas anuales.
tercera § humero 6, 8, 9, y 10 y después de empezada, 
el: numero 1.
la perjudica grandemente al Ejército, impi­
diendo puedan ser empleados los sargentos y 
clases de tropa licenciados.
El Gobí©i»jnio y el Parlamento
En el Consejo de ministros que mañana sá­
bado ha de celebrarse, resolverá el Gobierno 
la conducta páílaménlaria.que baya de seguir 
cuando ¡as Cortes reanuden sus tareas.
Mañana sábado saldrá dé Madrid ei señor
A las vacantes que resulten hasta la de ofi­
cial de Administración civil de primera clase 
con 3.500 pesetas, podrán áspirar los indivi­
duos incluidos en el escalafón de activos que 
vengan desempeñando plazas cuyos sueldos 
no sean inferiores á 3 000 pesetas.
U s  solicitudes se presentarán en e! plazo de 
treinta días.
Súbditos españoles.—Según referencias
Canalejas, dirigiéndose áAlcóy,, desde donde! consulares, han fallecido los siguientes súbdi-
marchará á Vmericia.. ---------
Regresafá á la corte eí viernes próximo. Eirmendi y Lüi-
tos españoles 
En Venezuela, Manuel M 
sa Corro Martínez.
En Panamá, Pablo.' Gras, José Seisdedos, 
Francisco Leal Fernández y Andrés García.
En Orán, José Castillo Ponce.
^^otolos,—En lós diferente*? hntéiPQ hip
«  f S í . * ? < W | t a  Mhospedarbn ayer los viajerosqde
LA .AÍ.EORIA
Grsifi í^esíatsrimí y tienda de víaos de Cipriancl 
viaríteea, '
-A diario iiaHos á ía Gecovesíi, i  pesetas O'SO 
. ■ ... ... ■
Los áelecíüs. viraos Moriies dél bosechéro Aie- 
jsndrb' Moreaó, de Ltícené, sé expenden en I,s 
---i8 C-ssasf Quemadas Ili.
P ó í’ d ie z  m il p ese ta s !
P-’e ra a n d ó  R o d ríg u e z
SANTOS, J 4  y GRANADA, 31.-MALAGA 
SJstaE)iedsí3S5iíütO',<de, Ferretería, Baterías de Co- 
chía y Herrásíjlenías tíe.tbdas clases.
Para favorecer ki -público con precios muy ven- 
tkjosel, se venden Lotes dé Batería de Cocina, 
ie  Pte. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-6*25—7—9—ÍO, 
30-12,90 y Í9j75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente Sque com 
ore por valor de 15 pesetas,
Del Extranjero
16 Abril 1908,
. j b e  B e i ’Iíjsi
^Haíállecido eb esta capiíál el pintor Frítz 
Werner.
D e  p a r í s
Eduardo VII
Hoy ha fnm’chá(Sd á Lóftdreá él rey de Ingla­
terra Eduardo VIL
L iantey
Es. aguardado el general Liantey .
, Apeaas llegué será recibido porCleménceaú, 
]£fe del gobierno.
iíé ' Aniseii»'á. . ' ..j
La columna francesa á las órdenes del c.o 
niSiidante Pierrony. sostuvo üit refiidó combate 
ron Iqq marroquíes,'cerca de Tabaza.
, Durante la lucha el cañoneo fué muy vio- 
bnto,
lénáíáse ei resullkdo de la acción.
Traspaso negocio en marcha establecido en Má­
laga desde varios años, cbti M»s?ca ® é g is4 ra -  
d a  para la exportación de yinos.
Escribir E. M. cédula 71.á72. Lista de Correos, 
Málaga.
L iaveF O
Hotel Colón: D, Antonio Julián Cobos,,don 
Jesús Rotellar y Di Francisco Carfaíáiá.
Fonda La Británica: D. Angel Cuartero íi- 
ménez y D. Cándido García Soria.
Aclamación.—§e ha dictado una disposi­
ción aclaratoria en la que se previene que ¡as 
cinco pesetas que en concepto de honorarios 
devengaran los, profesores veterinarios por los 
profesores veterinarios por los reconocimien­
tos de animales procedentes del extrangero ó 
que se exporten á España, deberán entenderse 
por cada partida de animales sea cualquiera el 
número dé cabezas que se exporten.
Validez académ ica.- Se ha firmado én­
tre España y Nicarágua un convenio de repo- 
noqimiento mútuo de validez de títulos acadé­
micos y de incorporación de estudios.
Cambio do focha
El jurado de salida lo formaban: Cronoinér 
tradorel señor Castillo (F.) y Secretario don 
J9,®® López y el de vuelta: Conometrador don 
Alvaro Cappa y sécreíario don Francisco Ro­
dríguez.
Puestos en linea los seis cotredorés, á las 
nueve menos doce el señor Castillo dió la sali­
da. Los corredores avanzaron rápidamente- y 
póniéndose á la Cabeza dé todos don José 
Conlla, llegaron por este orden:
 ̂ l.° Don José Cotilla (ha hecho el recófrí- 
do de dos kilómetros en 12 m. 30 s.).
2.° Don José Espinosa (12 m 40s.).
. 3.° Don Jor^e Moníiel (18 m.).
4.° Don Antonio López (19 ra.).
5 ° Don Federico;Bénítez (21 m. 20 s.).
Por lo tanto ha quedado vencedor, el corre­
dor don Je sé Cotilla.
Los corredores liegados en l.° 2.̂  y 3.° lu- 
gar han vuelto á donar ¡os premios para las 
próximas carreras. ^
ejerpicití de sueCárgo de oficial del jnzgaóo 
ftiüiíicípai dé Mkfbeila, D. Joéé Mátceló “
SE VENDE EN MÁDRID
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Eú lo sucesivo las 
primeras reuríiones semestrales de las Diputa­
ciones próviñciaiés se veiificarán en primero 
de Mayo de cada año, nó .siendo por tanto 
privativa deJ actual la deradrá qué ya Oportu­
namente anunciamos.
e í  presupuóéta de Fomento.—El señor 
Górizález Besada ha entregado al ministro de 
Hacienda, señor Sánchez Bustillo, el presu- 
ouesto del ministerio de Fomento.
La cifra total del presupüesío tiene' un au­
mento de diez millones, dé los cuales tres se 
destinan á ios gástós que ha -dé ocasionar la 
repoblación de. los.montés,
Los siete'millonés resíaníes están distribui­
dos en pequeñas partidas para reparaciones
Sonsuita de pobres.—El reputado facul­
tativo señor Rosso, se ha servido enviarnos 
dp.s vales, utilizahies durante la segunda quin­
cena dé Abril corriente, para Ja consulta de 
pobres que tiene establecida en su consultorio 
dé enfermedades crónicas.
Agradecemos al Doctor Rosso su fineza.
Las mejores m arcas nacioxiales y  ex­
tranjeras en toda clase ¿de Conservas,  ̂Vinos, 
Licores y Champagnes se encuentran siempre 
M ía lienda la Marina, Piiéiia áel Mát, y La 
Consiama, Granada 69. ■
El e^psdie,. te sobre la benefióeiícia. 
—Va muy adelantado el expediente que ins­
truye el señor Viñas para depurar los abusos 
que en el ramo de la beneficencia municipal 
denunciara Andrés Sánchez.
El expediente terminará mañaña, pero tene­
mos entendido que como son amplísimas las 
facultades concedidas al señor Viñas,.éste se 
proporié abrir oiro para depurar nuevas de­
nuncias de h|^ho's graVes que han ¡do á po­
ner étí su conocimiento diversas personas.
Celebraremos que el mencionado concéjal 
acieffé á poner el dedo én la llégá y que, gra­
cias á él llegue á ser lo que debe el servicio 
de la. beneficencia.
Eepgrtó á los pobres.-Lá Logia Virtud 
de Málaga, siguiendo la costumbre de años 
aníeribres, repartirá hoy entre los pobres una 
abundante limosna en especies.
Comprende cada socorro: Dos kilos de pan, 
uno derbacaiao, otro de judías, otro dé gar­
banzos «y otro de arroz.
Los seis bonos que la caritativa Sociédad 
se ha servido remitirnos y por los que damos
s f Pu­
lido. .
Óoñséjio dei Iñdustf ia.rf^En bteVe sé reu­
nirá el Consejo de Industria y Comercio.
Elogios.—Hemos oido hacer grandes elo­
gios de la gestión del concejal señor Naranjo 
al frente de las obras muñicipales.
; Por ser de justicia tenemos mucho gusto en 
consignar lo así.
Blasfemo.—Pór blasfemar y ser sugetode 
malo» antecedentes ingresó anoche en los ca­
labozos de ja Aduana, Manuel Romero Palma.
Esoaadáloso.—En Puerta Nueva escanda-, 
lizaba anoche Francisco Guinéri Güérrero, y eí 
sereno Ájitoñio yicario le áplaéó los humos 
ingresándolo en la prevención de ja Aduana.
Apmás.;--Ppr ocupárseles armas\ píoHiBi- 
das f ueron detenidos anoche Vicente Márquez 
Robles y José López Marín. ' :
BI nuevo jefe.—Aún np se sabe cuando 
llegará á Málaga el nuevo jéfé de policía cuyo 
nombramiento anticipamos por telégráfó.
Jueves santo.-rrEñ extremo desagifáda- 
ble fué el día; de ayer: el cielo aparecia cu­
bierto y amenazando agua y el viento sopla­
ba con fuerza.
Ínis|ro. d é ’Hácíéhda i  la Sociedad 
a dé Átfiijgoé del País y Asociación 
Gremial de .Criadores Exportadores, de ^ino, 
decíamos qué no.era aun cosa résúéltá', á pesar 
de ias informaciones telegráficas, la desgrava- 
ción de ios vinos dulces de Málaga en igual 
forma que los demás caldos de la península.
Cop tal njótivo, ayeí tuvimos el gusto de re- 
cibirJá visita de nuestro querido compañero 
en la prensa el director dé El Defensor del 
Cmtribityeníef útín Joaquín Madoiell, quien 
nos aséguró que en ei asunto ha recaído san­
ción fávorable para los intieíéses dé Málaga, 
púes asi se lo afirmó rotundamente el ministro 
Sr. Sánchez Bustillo.
La suposición que adelantañios queda des­
virtuada toda vez que el telegrama del minis­
tro, contestando á los que las corporaóiones le 
dirigieran, precisamente á instancias del se- 
fi6f^ldólell, ha sido anterior á la última con- 
féfénefa qúe éstécelébrara con el señor Sán­
chez Bustillo.
Conste así, como asi mismo nuestra satis­
facción por el éxito que ha obtenido el señoi 
Madolell á quien de veras felicitamos, pues 
úna vez más ha démostrado su celo por los 
intereses de esta localidad.
Debido quizás á ésta circúiístanCiá la áes^
animación no pudo ser más graqde, tanto Jen 
la vía pública como en los tempíóá;
No .obstante vimos,ién; lasrCjallessimiphas 
rfiujeresDellas, doblemente  ̂hermosassCion los 
vestidos negros y la airosa mantilla que 
cpn tanta elegancia saben 4evar nuestras pai- 
sánás,.'\ - :
ta  próhíbición de qué cDculárán lós’ véh’í- 
culps cumplióse al pie de la letr^.perp no spr 
cedió ló mismo póf lo qué respecta á íós pre­
gones*-.:. , ,v
1 Por la noche, salierpñ de la IgíesJa de Santo" 
Domingo, procesionalmente, las imágenes de 
Jesús Nazareno y Virgen de la Esperanza, re­
corriendo el itinerario marcado con antelación.
El paso dé la comitiva fué présénCiádó póf 
bastante concurrencia.
La, procesión Jfea, con el, mayor „J)ldén̂ . Jlé!' 
vandp buen húméfÓ de nazarenos, pagados 
á seis reaies, según oímos decir; , v. »‘
Al salir la procesión del templo, vatios jióve- 
nes bien véstidos formaron un iégúmf áihóíó- 
to, interviniendo los municipales  ̂ sable eri 
mano,, /y,.:
Los revoltosos se diéfon á ía fuga. ; f , 
Hasta después de la una no fegrésói al tem­
plo la pfófCesión, la cual tuvo óúé agúáiitaf en 
la calle algúnos aguacef¡líos. ’
Los>viiío's díülceé.—En púestro número 
anterior insertábamos una gacetiííavéfT qué sir­
viéndonos de base los telegramas enviados
DISPEPSIA,
DASTRALBIA,




eni Biflps 7 adultos, estrefii- 
nítsúto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
oon dispepsia y demás en- 
fermédades • dei astómago á 
intestinos;'se enráú, ánnqne 
tengan SO afios da antígua- 
dad, aon el
DE S&IZ DE- CMLOS
Varea «STOMALIX,,
' Sé r̂ano, 30, Farmacia
VÁBRID
Y jpkbioipalM del mmido.
Antonio Marniblejo
onesVáriados surtidos en adornos para confecê  de señoras. *
i Tiras Bordádas, encágés de tqdás clases cíntii- 
roñes y heviflas, mitohesy guánfes/^^eda’v
dóü. Pérfumeria’y Tintffraé p a f g  S i l o  ̂
Diávolos de goma, «telülüide dé corcho y made­
ra á precros muy convenientes. . ^ ■
CaÜes p m a d a , Plazü OQmitadóii •
y Pasaje Heredia,, is
De prov inc ias
16 Abril 1908.
::.v^ ‘ B © S a f r a
La Crisis obrera víéijé ágravánábsé cada ve? 
®3s, á consecuencia de la sequía 
oe habla de Ja aparición de la langosta en 
«tos campos, temiéndose que se cúmpla !e 
profecía. ■ '
;.;De S é b a é t i á n  
^  tó viiik de Legama, caserío de Alfuca- 
wnoaítena, se hundió una pasa, resultandr 
l̂oitídos tres niños, uno de ellos grave­mente.
D e B a re e io t ía
p , Conferencia
Ptesidente de la Audiencia y el Goberna 
wconferenciaron extensaniente eka mañana, 
¡JgCa de los servicios del detective inglé. 
Arrow.
M ajágúéño.—En las oposiciones, cuyos 
ejercicios daráii comienzo en Madrid el 22 del 
actual para proveer varias cátedras de Aritmé­
tica y ContabiUdad de Escuelas de Comercio 
entre profesores aüxíliáfeS; tomará parte nues­
tro paisano don Francisco Jáén del Pino que 
acíusi|merite presta ŝ us servicios én lá Escuela 
de Gomefcio dé Palma de iViallórca y á la que 
fué tra$íadado degde la Coíuña.',
Garidaá.—El maifíraonio Miguel López y 
Marjá Garrido, arabos,enfermos, con un hijof 
pequeño, carécieúdo de récufsós para atender 1 
íi restableciniíenío dé su salud, imploran los' 
.sentimientos de las personas caritativas y 
agradecerán cualquier clase de socorro.
Viven cálle de Angosta, núm. 50, barrio de! 
Perchel.
Eaetiíraa .coiisalares.—Según las ins­
trucciones publicadas por la Dirección gene­
ral de Estadística de Costa-Rica,-es indispen- 
<abie que desde el l.° dei corriente las factu- 
turas consulares estén firmédas únicamente por 
¡os jefes de las casas exportadoras, ó por sus 
ipoderados, con poder bastante y en forma 
iegal.
También se previene que, á partir da la mis-1 
Tía fecha, las facturas consulares se presenta-] 
•án por cuadruplicado, para la legalización, I 
quedandoqno de los ejemplares en el archivo! 
le! Consulado. i
Boda.— El próximo miércoles 22 del actual i
verificará en Büffalo,Nueva-Yo?k, la boda* 
de nuestro páisaho el apieciablg joven don 
Carlos Eduardo Gómez BraylCy con la distin-í 






*L^ofiolo5r celebiadós en íodoá ios centros 
visto i.büy concurridos.
------ .i— - — Tribunales de comercio.—Uno de los!
jjjtidía dehoyha transcurrido tranquilamen- ^uaíro temas que habrán-de disGütirse en laj 
«í'nqtánrio'se gran añímación en las calles de; -ongreso Pericial Mercantil convocado pare
J próximo mes dé Junio en Zaragoza, es el I 
reíativo á los tribunales dé comercio. ¡
Ya hace tiempo que esta legítima aspiración | 
de las clases mercantiles é Industriales parecía! 
olvidada, y de ella no se ocuparon ni la Asara-! 
olea deja Producción y del Comercio de Ma-I 
/o 1907 en Madrid, ni la celebrada última-1 
mente por las Cámaras de Comercio en San-f 
cander. |
En el comercio de Málaga, donde lajurls-f 
ficción especial mercantil tiene antiguos par-| 
tidarios, ha causado buen efecto la iniciativa | 
i, .5 L'.. . . . . Ide los Organizadores d'el futuro Congreso Pe- 1
«niigós y correligionarios le vi* ricial Mercantil de Zaragoza al incluir en la!




róm hfl r  últimas noticias, ql señor Salme- 
»j^?^P®rimentado bastante alivio en la do- T^que sufre.
BE Siete iClesíáS
—No, no me engaño, sefior: ¿no he dicho á vuestra ma­
jestad que esta noche he ido de aventuras? ..
—¿Pero á dónde habéis ido, doña Isabel?
—Primero á casa de don Francisco de Centreras, 
pués al convento de la Concepción Gsrónima.
—¿Y á qué, habéis ido. al convento de ¡a Concep­
ción?
—Para dejar:,allí presa á doña Ana de Contreras.
—¡Oh! ¿y qué razón? dijo el rey.
—¿Os parece poca razón, señor,, el haberla encontrado ai 
lado del príncipe, el haberle oido decir: «No seré vuestra si no 
repudiáis á vuestra esposa, jBor.que, solq siendp yo vuestra 
esposa puedo ser vuestra?»
—¡Ah! ¿eso decía doña Ana? Pues entonces, hija mia, es 
una traidora, sí, puesto que atenta contra vos, pero no es una 
mujer perdida^ y el principe..¿.yo no creo que vuestro esposo 
¿qué respondía vuestro esposo á esas proposiciones de doña 
Ana?
—No sé lo que su alteza hubiera respondido; por que al 
oir estas palabras de doña Ana, me presenté.
— ¿Y qué hizo el príncipe?
—Huyó
—¿Huyé? exclamó el rey.
—Sí, sí señor; huyó, y al huir dejó su espada en el retrete 
de doña Ana,
—¡Oh! esto es muy grave, gravísimo, exclamó el rey: un 
príncipe que huye de su esposa que le sorprende en un galan­
teo... por de contado, doña Isabel, que yo no apruebo el que 
vos hayais ido á sorprender al principe; eso no es digno de 
vos; ¿qué posición habéis ocupado casa de esa mujer?
La de una esposa ofendida; la de una vasalla leal que vela 
por su rey, que todo lo sacrifica á su rey.
—¡Ah! ¿pero en qué consiste esa traición?
—Doña Ana es amante del marqués de Siete Iglesias, y 
viéndose terma y Calderón, perdidos, han apelado á la
. ..1-. ■ 
i n m  IftLVftIASi t  MAít<l)¥ÍC Di Í¡S7
fluencia que sobre el príncipe fiene doña Ana de Contreras, 
y han obligado á su alteza, excitando su empeño por doña 
Ana, á que predisponga á vuestra majestad en favor de Lerma 
contra Uceda.
—¡Ahí exclamó el rey etmprendiendo: si, sí, es cierto; te- 
neis razón, hija, macha razón: habéis hecho muy bien en ir de 
aventuras; yo haré que no os veáis ob igada á repetirlas. Id, 
id, reposad: el rey hará justicia á la esposa, y castigará á los 
traidores. %
Un momento, sefior; deseo que vuestra magesíad aprue­
be la prisión de doña Ana de C^ontreras, y que mande perma­
nezca en el convento. > ’J
—Sí, hija, sí; y tened por seguro que dofia Ana no os cau­
sará más sobresalto.
La princesa besó al rey y salió.
; Hl. ̂ 8ñdó llamar al.dujjue de Uceda, y fué secreta-
menté preso éii su cuarto; péfb no se dijo que estaba fJreso, si­
no enfermo. ’
AI arzobispo se le dijo, que el rey estimaría mucho fuese á 
sentarse todos los días en su silla en el coro de la catedral de 
Toledo.
En cuanto al duqu^ dej-erma, recibió orden de salir de 
Madrid, y elegir su resi Jencia.
Lerma se fué á la villa de su título, dsndé tenía uii magní­
fico palacio. .
Nq qppria alejâ  ̂ por más que supiese qúe al
rey le hubiera guítádo mucho verle en Roma: aun no había
perdido la.esperanza.
in^
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Viernes 17 de AtorH.de
Gompalia, 22.-»Í|̂ t|
1/------------------- ---------------- r -----------------  . . , '  t „ j .  Esnaña lo certifican. Miles áe enfermos curados s»n público testimonU
S i8 » e c ia li ia d e * ía r m a c é u tic a s  d e  g a r a n tiz d a  p u reza  y  de reco n o cid a  e fica c ia  y  econ om ía . E m in en tes é iám snerablea m éd icos que la s  p rescr ib en  en  lo  p >
£ > m u l « l < 5x i .  M e i r í l l
larabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert Id. de 
•liiorofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterabl^.Id. 
Yedotánice. Id. Yodotánico fosfatado.
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dle máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
K A la s » ,  1, A n g e l ,  1.
Anteqnera, 8, Isucena, 8.
Ronda, 9, Carrera JBspinal, 9. 
Yélex-Málaga, 7, Mercaderes, 7.
Máquinas SIN G ER Y  W HELER & para coser
E x c l ^ i ^ '^ d e  la  COMPAÑÍ A SíNQER DE MÁQUINAS PAR A OOSBE ^
Todos los modelos á pesetas S,50 semanales.-P ídase  el
Máquinas para toda industria en que se emplee la costura.-Se bobina central, la misma que se empleá universal-
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecütados con la máquina Roméstica b
mente para las familias en las labores de wpa blanca, prendas de vestir y otras similares. * vsTrtTKrTrd TYir
E S T A B L E C IM IE N T O S  E N  TODAS L A S  P R IN C IP A L E S  P O B L A Ó IO N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑÍA SINGlíR
de máquinas para cosep
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M álaga ,! Angely 1.
Anteqnera, 8, Lncena, 8.
R o n d a , 9, Carrera Espinal, 9. 
Télez—Málaga, 7, Mercaderes, 7.
I lu ta  rcgistvadao
V I N O  D E  P E P T O N A
O n T R C r A
R E M IA D O  d Ó N  k :feb A L L A  D E  ORO IEN E t .  IN  C O N G R ESO  
IN T E R N A C IO N A L  D E H IG IE N E  Y  D E M O G R A FÍA ,
C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1898 ___
X -i- í ií« riitypetií̂ tt FS TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente tomando el 
Da tonicidad al e^ómago, es altamente nutritivo y fau i g “ ppoo^^ * c npBlLITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con el Vino 
VINO, que alimenta, «reparándoles para recibir la atimentacidn ordmarra. f  E f  ONAS « 0
DE PEPTONA. LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el trentpo ,os niños se crian sanos y robustos. Los niños Z
pepitona yf sus preparados por  medio del ^  . .. . . ......
3BWM»»f'e«K!NRKg3»BnvntK«Û
ORTIZ &  CUSSO ID FWIDI ESFiiDlD DE WSD FDDDDSDIOI IMUAn 1 9 0 6 , G r a n d  P r l xLa  más alta reeom peusa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor y Grandes premios en París, Ñápales, Londres, Brüse'as, Lleja Miláo, Madrid y Budapest
Annosinms, Magnifleos p luo. desda OOO pasetas en f*®*™*!?’ f « E G A *  1*7* PRIMERO 
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPÓSITO EN M ALAGA-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
r ~ "
U I ! l f t i : i L C . O f l Ü L E B I  E S F Á l f O L l
DEsmraRaLiia&o
p f l s a  { K i e n n i r s
EH BOTELLA PREClHTflDfl
i i i f ü S f f i - ' f
-mta ESebÓSiVflMEHTE m los.
iiyfliMiMiifiMiBii f ie n  este snnncio
^ viso al público
colores.
slEM PR?mÍOT»AM Sdo,porlotant^ ®‘ P'“ W»
Qué no permita nuncá se llene la botella que lleve, que le entreguen á cambio de ella
otra pr^intoáa. «Wrimfenfos de otros alcoholes MÁS baratos, pues por regla general esa
bar¿ur?prSTde a L ‘í f 4  por Stanto, resultan mAs caros, por que callentan menos y
se gasta más gasificación para quemar alcohol se ^iestruyén enseguida usando en ellos
“' Í V c l e " S “  |e « ^ 4 1  m e X í S r ^ ^ ^  cida casco relnle-r̂ I CVslV» -í— '*
S S S !  Atmac¿n de Marqués, 4.
Mesbageries Maritimes de Marsella
^  Esta magnífica línea de vapores recibe
mercancías de todas clases áSete corrida 
V con conocimiento directa desde este 
W rto  á todos los da su itinerario^en el 
Mediterráneo, Mar Negra, Indo-China, 
¡Japón, Australia y Nuev*-Zelanda, m  
 ̂ cambinación con los de la COMPAÑIA 
R ^ M A V F fií^ l^ ^ lX T A  que hacen sus salidas regulares deMá-
S S  S sfe saSSSrsi-
m M iBEililM
: ; ; ' - ó - ;
tie rra  de vino de Lebrij» 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Sociedai iHoaiia riorida.-G6EDOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
SALES DE POTASA j
A  '1 ^  'I^T  concentrados para todos los cultivos,
J h L garantizando su riquesa. ,
S i i c u r s a i i  é m ®
D e p ó s i t o s :  e n  R o n d a  C a r r e r a  E s p i n e l ,  63 
H  B n  A í i t e q u e r a  L a c e n a ,  47* ^
i .  tatoBÍo B t a  é Mja
Cirujano Dentista 
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental. ■ ^
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á‘ las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis. 
Su casa Alamos 39
LA mUSTRIAL
Ollerías, 17—i
ALHIlCEM DE P iPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN, 20, MALAGA
Para las provincias: lálaga, firaiiaila, JaéttBtoía y Sflríe de ililaa 
Completas y constantes existencias.en papeles alisados y sati­
nados, blancos y decolores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
•opiadores de cartas, blocks, carpetas facturas, papel rayado, indi­
ces, resmillería de todas clases y tarjetería. Qran surtido en sobres 
de todas clase», blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA, ^
S t r a e l i a ! i 9  2 0 ,  M á la g a
IN S U R A N C E  GOM PANY 
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
Fundada en 1836 
1 Dale S treet LIVERPOOL 
C«pital activo excede . . . . . . .  Libras 11.000.000
Rentas Netas . ................................ ....  ^
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678 3 ^
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 30, pral.
f B  O G i) M B T e  ' t  R A N S G E N D B N T
Créese ábsuréo pue '̂c^n crecer hs ejes ^ ps &
deeikmw qae crecen, sin que stié sea milegróso 
sino natürsfísimo y ramnal. ¿sfs/ff. c@n cons- 
® ’ancia impregnar párpados y sienes, reséref án­
dese ía e g o .% i,^ ^  ío ís a r  
i d© i o s  @i©$. dMiéndense yreémimenie, 
desarrolM o eierfas fibras regan­
dose pmskMnamenfe laspupifás y qaeden
dados J&s ejes para sitmpre, kerm^esndo 'es
^mencrnlas. qm ¡a ntayer^ ^
señeras de # s  usm  ^
^Irsda W m A  de que et noruego dfSr^unnjoio 
0 exe¡̂  e! secreto y ¿ 1  aparslño a^e acs.r.p^na
...........  '
R e p r e s e n t a n t e  é n  E - ^ p a ñ a ,  V i c t o r . - M a
H o r c a ,  184. - B a r c © l o n a .
“b í Ts a m ^
M u r o  d e  C i»p»pt© i?ía , u d m .  Í 5
(Antigua calle del Anda) • . . . ... •
. ' , T i. j  AM ministracion darán razónLos mejores vinos de los montes ds Málaga se venden en este
establ»cimiento sin alteración alguna en precios.
Hay Cognac, Domecq, Aguardiente de Rute extra y Valdepeñas 
selecto.
Taller de ebanistería y tapmla 
- D E -
José Bueno MoraUs
Esta c<>8a ofrece al .público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en 
muebles de todas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo 5/é hacen to 
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los misamos, 
j Ollerías 17,, hoy Andrés Bo- 
.f rrego.—Málaga.
Ama de cria
j| Carmen Frías Caballero, viuda 
. de 27 años, con leche de 15 dial 
desea colocación, habita Cristi 
; na 4, barrio de la Trinidad
1
»N i c h o s  á  lO G  ptaa
\ Desde cien pesetas se vendei 
i nichos en propiedad. En esta Ai
G ra m ó fo L O S
Se compran, venden y cam­
bian discos usados.
Cober tizo del Conde, 24.
Muro de Espartería, núm. J A  (antigua calle del Ancla)
L IC O R  L á P R A D E  i
Cura segura y pronta de lá au@]!Siia y 5« e lo j? o s is  i 
pbrel L .i«® r i-sápiíadl®*—El mejor de Io« íerruginoses, 
HO ennegret» les dientes y no constipa. a
Depósito en todas las farmacias.- O o l l m  ® te . y  1/. 
F a v i s .
S o  r e c i b e i
d
Leche condensada con toda la  croma
L A  H O L A N D E S A
Fabricada con leche dé vacas de las renombradas praderas de
Holanda Meridional. , . . . r> i
Según certificados de los Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y MAlaga, no tiene ninguna substancia nociva, s i e n d o  e l  á ie-i, 
¡Ov a l i m e n t o  p a r a  lo s  n iñ o s .  ^
De venta en los principales establecimientos.
defauGÍónlia 
ta las 4 d 
la madruga 
da.
128 BL MARQUÉS BE SISTE IGLESIAS
CAPÍTULO X.
Lo quo hizo don Guillen en Valladolid
El nunca bien como se debe ponderar, señor oidor don Sil­
vestre Ordoñez de Caparrosa, recibió el último correo del du­
que de Uceda, en que le mandaba prender al marqués de Sie­
te Iglesias, si á las ocho horas de recibir aquella órden, no ha­
bía recibido otra en contrario.
Don Silvestre se metió en sí mismo, y se propuso este pro­
blema:
_¿Debo servir ciegamente al duque de Uceda? Veamos:
¿está tan de todo punto apeado del favor del rey, don Rodrigo 
que no pueda volver á coger estribo y cabalgar en el Pegaso 
de la Fortuna? Acusado le tenemos de horrendos crímenes; 
pero de otros horrendos se le acusó, y le puso fuera de ellos 
una carta de liberación de su magestad. Cierto es que enton­
ces mandaba el duque de Lerma, y que ahora manda el de
ÉL MARQUÉS BE SIETE IGLESIAS í  2  5
—A los míos, señor.'
El rey se incorporó mucho más.
—¡A los vuestrQs! dijo ensombreciendo su semblante con 
una expresión de jindignación que salía del fondo dc .su 
alma.
—A los mios, repitió con energía la princesa.
—¿Con que es decir, que el príncipe... exclamó con traba­
jo y con pena el rey.
—Sí señor, contestó la princesa con los ojos llenos de lá­
grimas.
—Un extravio, hija mia, un extravio indisculpable: es 
cierto; ni como rey ni como cristiano puedo encontrar discul­
pa á tal extravio, por más que esa mujer, esa doña Ana, fuer­
za es confesarlo, sea una hermosura de esas... nunca tan her­
mosa como vos, pero en fin...
El rey se envolvía.
La verdad era que hab1af)a de memoria, por que allá en el 
fondo de si mismo, su; hijo le inspiraba un tanto de en­
vidia.
—Yo, señor, dijo la princesa, si solo se tratase de mí, no 
hubiera dado este grave disgusto á vuestra magestad; pero 
hay mucho de traición en esto.
*—Mi hijo no puede ser traidor, exclamó el rey con voz 
muy poco segura, como si no hubiera tenido una completa 
certidumbre de lo que afirmaba.
—No, no ciertamente, señor; pero los traidores usan de su 
alteza.
—¿Pero quiénes son los traidores?
—El duque dé Lerma y don Rodrigo Calderón.
—Pero entonces, doña Isabel, también es traidor el duque 
de Uceda.
—No, no señor; el duque de Uceda se alia con ellos para 
confiarlos.




B o l e t i a  o f lo i a l
Detdia.l6
Cuenta definitiva de la Diputación provine! s
correspondiente al ejerció de 1905y _
--Apremio, de la Tesorería de Hacienda á con­
tribuyentes morosos de la zona de Vélez-Málaga 
por el primer trimestre de 1908.
—El Juez de Aleaucln cita á los herederos de 
doña Maria de los Dolores y doña María de la 
Concepción Jiménez Aguilar y el de Colmenar á 
Pedro Galán Domínguez.
—Extracto de los acuerdos ácjoptados por los 
Ayuntamientos y Juntas municipales de Almárgen 
y Estepona en meses anteriores.
D e  M s ia F i i f i a i
Buques entrados ürér
Vaper «CaSo San Sebastián», de Alicante.
Idem «Apollo», de Amsterdam.,
Laúd «Ntra. Sra. del Carmen», de Marbella
Buques despachados
Vapor «Cabo San Sebastián», para Bilbao.
Idem «Apollo», para Cartagena.
—¿Pero cómo ha muerto tan joven ese ftoií 
bre?
--El lo ha querido. Seguía un régimen para« 
envejecer.
Gedeón hace un viaje á la capital para ver ási 
hijo, que es corneta de uno de los regimientos t  
la guarnición. .
Se dirige al cuartel, pregunta por elmuchacM) 
le dice el sargento: ,
— Está en el calabozo.
—Pues ¿qué ha hecho?
—Que tocó ayer de mala manera la generala.
—Pues bien castigado está—dice el padre.- 
horabré de pundonor no debe nunca tocar a l 
mujeres, y menos á las mujeres de losgener»' 
les, '
♦« «
Entre marido y mujer:
—¿De dónde vienes, esposa mía?
—Del mercado, Y á propósito, Bonifacio» 
que te precias dé conocer á tus semejantes, ¿h 




Un golfito va á la prevención, donde es interro­
gado por un agente de policía.
—¿Tienes padre?—le pregunta éste.
—No, señor; todavía no.
♦* *
—Ricardo se casó con una mujer histérica, or- 
gullosa, coqueta y malgastadora, y, sin embargo, 
nunca tuvo con ella el más pequeño disgusto, 
—indudablemente, se querían mucho.
—No. Es que se casaron «ín artículo mortis», y 
era ella la que se estaba muriendo.
* *
Preséntase en el estudio de un pintor una mode­
lo muy hermosa.
El artista, al verla, exclama:
—iQué guapa es ust?dl Rubens se habría vuelto 
loco de contento si la hubiese tenido á. usted por 
modelo. ^
—Deme usted las señas del domicilio de ese se­
ñor. Voy á verle en seguida,
ifE4c
Un médico extranjero ha hecho publicar en los 
periódicos de su país el siguienie anuncio: 
«Declaro que me obligo á pagar la mitad de los 
gastos del entierro cada vez que no logre curar á 
quien me llame para asistirle.»
ESPECTÁCULOS
Funeionea para ©1 sábad®
TEATRO LARA.-Gran cinematógrafo PaJ» 
el celebrado excéntrico Air. Barés y Les 18
Esta noche, cuatro secciones.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, zu.
CINEMATOGRAFO IDEAL.-Sitúadp M la t 
za de los Moros. ' ' „
Secciones á las 7 3[4, 8 3i4,9 3[4 y 10íl2» 
biéndose en cada una de ellas diez cuadros
Entrada de preferencia, 30 céntimos; 
ral, 15 Idem.
CINEMATÓGRAFO VICTORIA-Situado e« 
calle Liborio García (antes Almacenes). -
Esta noche se verificarán cuatro secciones  ̂
zando la primera á las 8 , la segunda á «  , 
la tercera á las 9 3i4 y la cuarta á las 19 ll̂ < 
biéndose en cada una diez cuadros.
Butaca, 40 céntimos; generál, 20.
■ SALON MODERNO. -  Situado en la c #  
Casapalma (esquina á.lá plaza de Üncibayf.
Todas las noches, cuatro secciones cofl 
sanies cintas cinematográficas.
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimo»» 
da general, 10.
f Tipografía de El Popular
